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t a u t i -  j a  k u o l e m a n s y y l u o k i t u k s e e n ^  p e r u s t u v a a  l ä ä k i n tö -
2 )
h a l l i t u k s e n  S u o m e s s a  k ä y t tö ö n  v a h v i s t a m a a  lu o k i t u s t a  . 
K a n s a in v ä l in e n  j a  s u o m a la i n e n  l a i t o s  v a s t a a v a t  m u u ta m ia  
p o ik k e u k s ia  l u k u u n o t t a m a t t a  t o i s i a a n .  P o i k k e u k s i e n  o s a l ­
t a  k u o l e m a n s y y t i l a s t o  n o u d a t t a a  k a n s a i n v ä l i s t ä  l u o k i tu s t a .
V ä k i v a l t a i s e t  k u o le m a n s y y t  lu o k i t e l l a a n  s e k ä  v a m ­
m a n  la a d u n  ( N - s a r j a )  e t t ä  v a m m a n  u l k o i s e n  sy y n  ( E - s a r -  
ja )  m u k a a n .
1) M a n u a l  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t a t i s t i c a l  C l a s s i f i c a t i o n  
of D i s e a s e s ,  I n j u r i e s  and  C a u s e s  of D e a th ,  G e n ev a  
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2) T a u t i l u o k i t u s ,  H e l s in k i  1969
IN L E D N IN G
I Stat is t iken  ingär  p e r so n e r  s o m  under ka lend erä re t  
avlid it  i F in land e l l e r  i utlandet,  v i lk a  vid dödstidpunkten  
hörde t i l i  den i Fin land bosatta  befolkningen .  S tatis t iken  
ä r  uppgjord pä b a sen  av d ö d s a t t e s t e r . P ä  d ö d sa t te s te n s  
baksida  (se  b i laga  3) näm n s de p r in c ip er  enlig t  v i lka  
dö d sa t te s te n  up pgörs .
D ö d s a t t e s t e n  u t s k r i v s  i a l l m ä n h e t  av  den  l ä k a r e  s o m  
s i s t  s k ö t t  d en  a v l id n a  och s ä n d s  d ä r e f t e r  t i l i  d e t  b e fo lk -  
n i n g s r e g i s t e r  d ä r  den  a v l id n a  ä r  u p p ta g e n .  Vid b e fo lk -  
n i n g s r e g i s t r e t  g r a n s k a s  f o l k b o k f ö r in g s u p p g i f t e r n a  g ivna  i 
d ö d s a t t e s t e n  och  d ä r e f t e r  u p p g ö r s  en  d ö d s a n m ä l a n  ( f ö r -  
ä n d r in g s a n m ä l n i n g s b l a n k e t t ) ,  s o m  s ä n d s  t i l i  S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  F r ä n  b e f o l k n i n g s r e g i s t r e t  s ä n d s  d ö d s a t t e s t e n  
t i l i  l ä n s -  e l l e r  s t a d s l ä k a r e n ,  s o m  k o n t r o l l e r a r  u p p g i f t e r -  
n a  a n g ä e n d e  d e f in i e r i n g e n  av  d ö d s o r s a k e n .  L ä n s -  e l l e r  
s t a d s l ä k a r e n  s k i c k a r  d ö d s a t t e s t e n  v i d a r e  t i l i  S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n ,  d ä r  d ö d s a t t e s t e n  k o n t r o l l e r a s .  Som  j ä m f ö r e l -  
s e m a t e r i a l  u t n y t t j a s  d e n  a n m ä l a n  s o m  e r h ä l l i t s  av  b e ­
f o l k n i n g s r e g i s t r e t .
F ö r  a v l id n a  b a r n  u n d e r  2 8 d y g n  u t f ä r d a s  d ö d s a t t e s t e n  
pä  en  s p e c i a lb l a n k e t t .  D e s s u t o m  a n v ä n d s  en  av  p o l i s e n  
u t f ä r d a d  d ö d s r e d o g ö r e l s e b l a n k e t t  i s ä d a n a  fa l l ,  d ä r  d ö d s -  
a t t e s t  ej kan  e r h ä l l a s  u t a n  o r i m l i g a  s v a r i g h e t e r  e l l e r  
d r ö j s m ä l .  D e t  i F in l a n d  a n v ä n d a  s ä t t e t  a t t  f r a m l ä g g a  
d ö d s o r s a k e n  p ä  d ö d s a t t e s t e n  g r u n d a r  s i g  pä  en  i n t e r n a ­
t i o n e i l  r e k o m m e n d a t i o n .  A t t e s t e n  h a r  u t f o r m a t s  sä ,  a t t  
m a n  a v  t v ä  e l l e r  f l e r a  s a m t i d i g t  a n te c k n a d e  d ö d s o r s a k e r  
k an  f a s t s t ä l l a  g r u n d d ö d s o r s a k e n  fö r  S t a t i s t i k e n .  G r u n d -  
d ö d s o r s a k e n  ä r  d en  s ju k d o m  e l l e r  s k a d a ,  s o m  h a r  f ö r o r -  
s a k a t  S e r i e n  a v  s j u k d o m s t i l l s t ä n d ,  s o m  o m e d e l b a r t  l e t t  
t i l i  dö d en  e l l e r  de  t i l i  o ly c k s f a l l e t  e l l e r  v ä ld e t  a n s lu tn a  
fö r h ä l l a n d e n a ,  v i lk a  f ö r o r s a k a d e  d en  s k a d a  s o m  le d d e  t i l i  
döden .
F r . o .  m .  in g än g e n  av  ä r  1969 h a r  F i n l a n d  fö l j t  en
k l a s s i f i k a t i o n ^ . s o m  b a s e r a r  s i g  pä  V ä r l d s h ä l s o o r g a n i s a t i -
o n e n s  (WHO) ä r  1967 g o d k ä n d a  k l a s s i f i k a t io n  a v  s ju k d o -  
2 )
m a r  o ch  d ö d s o r s a k e r  . D en  i n t e r n a t i o n e l l a  och  d en  f in -  
l ä n d s k a  V e r s io n e n  m o t s v a r a r  v a r a n d r a  m e d  n ä g r a  fä  u n -  
d a n ta g .  B e t r ä f f a n d e  a v v i k e l s e r n a  f ö l j e r  d ö d s o r s a k s s t a -  
t i s t i k e n  d en  i n t e r n a t i o n e l l a  k l a s s i f i k a t io n e n .
D e  v ä ld s b e t i n g a d e  d ö d s o r s a k e r n a  k l a s s i f i c e r a s  b a d e  
e n l ig t  s k a d a n s  n a t u r  ( N - s e r i e n )  o ch  s k a d a n s  y t t r e  o r s a k  
( E - s e r i e n ) .
1) K l a s s i f i k a t i o n  a v  s j u k d o m a r ,  H e l s i n g f o r s  1969
2) M a n u a l  of t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t a t i s t i c a l  C l a s s i f i c a t i o n  
of D i s e a s e s ,  I n j u r i e s  and  C a u s e s  of D e a th ,  G e n ev a  
1967 (ICD 8e r e v i s i o n ,  1965)
5
\T ä s s ä  ju lk a i s u s s a  o le v ie n  ta u lu je n  l i s ä k s i  T i l a s t o ­
k e s k u k s e s s a  te h d ä ä n  n o in  30 k u o le m a n s y y ta u lu a .  N ä id e n  
ta u lu je n  m u u ttu ja lu e t te lo ja  j a  ta u lu m a l le ja  on s a a ta v a n a  
v ä e s tö t i la s to to im i s to s t a .
F ö ru to m  t a b e l l e r n a  i d e n n a  p u b lik a t io n  u p p g ö rs  
d e s s u to m  e tt  t r e t t i o t a l  d ö d s o r s a k s ta b e l l e r  v id  s t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  V a r ia b e lf ö r te c k n in g a r  och  t a b e l lm o d e l le r  t i l i  
d e s s a  t a b e l l e r  k a n  e r h ä l l a s  f r ä n  b y rä n  fö r  b e fo lk n in g s -  
s t a t i s t i k .
SUM M ARY
T h e  s t a t i s t i c s  o f c a u s e s  o f d e a th  c o m p r i s e  a l l  d e ­
c e a s e d  p e r s o n s  r e g i s t e r e d  a s  r e s id e n t  in  th e  p o p u la tio n  
r e g i s t e r s  a t  th e  t im e  of d e a th  w h e th e r  th e  d e a th  o c c u re d  
in F in la n d  o r  a b ro a d .
T h e  s t a t i s t i c s  a r e  c o m p ile d  f ro m  m e d ic a l  d e a th  c e r ­
t i f i c a t e s  s u b m itte d  by  th e  p r o v in c ia l  h e a l th  o f f i c e r s .  T h e  
c e r t i f i c a t e s  a r e  m a tc h e d  a g a in s t  th e  d e a th  c e r t i f i c a t e s  
s u b m itte d  b y  th e  lo c a l  p o p u la tio n  r e g i s t e r s .  T h e  d e a th
c e r t i f i c a t e s  u s e d  a r e  in  a c c o r d a n c e  w ith  th e  i n t e r n a t i o ­
n a lly  e s ta b l i s h e d  fo rm .
F r o m  1969 th e  c a u s e s  o f d e a th  in  F in la n d  a r e  co d ed  
in  a c c o r d a n c e  w ith  th e  1965 r e v is io n  of th e  I n te r n a t io n a l  
S t a t i s t i c a l  C la s s i f ic a t io n  o f D is e a s e s ,  I n ju r ie s  and  C a u s e s  
o f D e a th  (IC D  8 th  r e v is io n ) .  T h e  s e le c t io n  and  m o d if i ­
c a t io n  r u l e s  c o n c e rn in g  th e  u n d e r ly in g  c a u s e  of d e a th  g i ­
v en  by W HO a r e  u s e d .
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T A U L U J A  -  T A B E L L E R  
T A B L E S
1. KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN NIMISTÖ)
DÖDSORSAKER EFTER ÄLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN)
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX (DETAILED CLASSIFICATION)
I MORBI INFECTIO&I ET PARAS I TAR 11 
003 SALMONELLOSIS ALIA
009 DIARRHOEA
010 SILICQT U8ERCUL0SIS
011 TUBERCULOSIS PULMONUM
012 TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESP1RAT I ON IS
013 TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
015 TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM
016 TUBERCULOSIS URO-GE NI TAL IS
017 TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM
018 TUBERCULOSIS DISSEMINATA
019 TUBERCULOSIS SEUUALAE
027 MORBI BACTERICI EX QRIGINE ANIMAL I ALIA
031 MORBI MYCOBACTERICI ALU
036 TONSILLITIS STREPTOCOCCI A ET SCARLATINA
035 ERYSIPELAS
036 INFECTIO MENINGOCOCCICA
037 TETANUS
038 SEPT ICHAEMIA
039 MORBI BACTERICI ALII
066 POLIOMYELITIS ACUTA * SEQUELAE
065 MENINGITIUS ASEPTICA PER ENTEROVIRUS
066 ALII MORBI ENTEROVIROSI SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
053 HERPES ¿OSTER
056 HERPES SIMPLEX
055 MORBILLI
065 ENCEPHALITIS VIROSA NUO
066 ENCEPHALITIS VIROSA, SEQUELAE
070 HEPATITIS INFECTIOSA
079 VIROSES ALIAE
093 SYPHILIS CARDIOVASCULARIS
096 SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
095 SYPHILIS TARDA, ALIA, CUM SVMPTOMATI BUS
098 INFECTIONES GONOCOCCICAE
113 ACTINOMYCOSIS
I L7 MYCOSES ALIAE
123 INFESTATIONES CESTODICAE ALIAE
130 TOXOPLASMOSIS
135 SARCOIOOSIS
000-136 YHT. - SSMA - TOTAL
II NEOPLASMATA
8 9
1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE ÍCONT.I
160 NEOPLASMA MALIGNUH LABI I
161 NEOPLASMA MALIGNUH LINGUAE
162 NEOPLASMA MALIGNUH GLANDULAS SALIVARIAN
163 NEOPLASMA MALIGNUH GINGIVAE
166 NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS ORIS
165 NEOPLASMA MALIGNUH PARTIUM ALIARUM ORIS SI VE NUD
166 NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS
167 NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARVNGIS
166 NEOPLASMA MALIGNUH HYPOPHARYNGIS
169 NEOPLASMA MALIGNUH PHARYNGIS NUO
150 NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI
151 NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI
152 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTIN1 TENU1S, DUODENO INCLUSO
153 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI, RECTO EXCEPTO
156 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI
155 NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM B1LIFERARUM INTRAHEPATICARUM,
PRIMARIUM
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFEKARUM
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS
158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI
159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGESTIONIS NUO
160 NEOPLASMA MALIGNUM NASI, CAVITATUM NASI, AURIS MEDIAE ET SINUUM
ACCESS0R10RUM
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS
162 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS
163 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM1 ORGANORUM RESPIRATIONIS ALIORUM ET NON
OEFINITA
170 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAS ET TELAE MOLLIS ALTERIUS
172 MELANOMA MALIGNUM CUTIS
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD
176 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE
1B0 NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI
182 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO
183 NEOPLASMA MALIGNUM OVARII, TUBAE UTERINAE, LIGAMENTTI LATI
186 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINAE, LOCO ALIO StVE NUD
185 NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE
186 NEOPLASMA MALIGNUM TEST1S
10 11
TAUlU íJATK.) - TABELL (FORTS.I - TABLE (CONT.)
NíO KUOLEMANSYY -  DCDSÜRSAK - CAUSE CF DEATH
187 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM V1RI LOCO ALIO SIVE NUN IND1CATO
188 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAS
189 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM ET NUD
190 NEUPLASMA MALIGNUM OCULI
191 NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI
192 NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI* LOCO ALIO
193 NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIDEAE
196 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM ALIARUM
195 NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE DEFINI TO
196 NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONODORUM SECUNOARIURUM ET NUD
197 NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM* ORGANORUM KESPIRAT10NIS ET SYSTEMATIS
DIGESTI VI
198 NEOPLASMA MALIGNUM ALIUD* SECUNOARIUM
199 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON IN01CATAE (NUD)
200 RETlCULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA
201 LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA
202 NEQPLASMATA ALIA TELAE L YMPHATI CAE
203 MYELOMA MULTIPLEX* MYELOMATOSIS
206 LEUC HAEMIA LYMPHATICA
205 LEUCHAEMI A MYELOIOES
206 LEUCHAEM1A MONOCYTICA
207 LEUCHAEMIA ALIA ET NUO
208 POLYCYTHAEMIA VERA, OSLER
209 MYELOFIBROSIS
211 NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM 01GEST10NIS
216 LIPOMA
215 NEOPLASMA BENIGNUM ALIUD TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCTIVAE
216 NEOPLASMA BENIGNUM CUTIS
218 MYOMA UTERI
220 NEOPLASMA BENIGNUM OVARII
223 NEOPLASMA BENIGNUM RENIS ET ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM
225 NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI ALIORUM
226 NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM
227 HAE9ANGIQHA ET LYMPHANGIOMA
230 NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM 01GESTI0NIS
231 NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM RESPIRATIONIS
232 NEOPLASMA NON DEFINITUM CUTIS* MUSCULORUM* TELAE CONJUNCTIVAE*
suku-  ik ï  -  Alder -  age n:o
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1. TAULU (JATKU -  TABELL (FORTS•I -  TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DODSORSAK - CAUSE OF OEATH
OSSIUM. CARTILAGINUM 
237 NEOPLASMA NON DEFINITUM URO-GENI TALIUM ALIORUM
23a NEOPLASMA NON DEFINITUM OCULi• CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEMATIS
NERVOSI
239 NEOPLASMA NON DEFINITUN ORGANORUM ALIORUM SIVE NUO
140-239 YHT. - SSMA -  TOTAL
III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI* NUTRITIONI S ET METABOLISMI
240 STRUMA SIMPLEX
241 STRUMA NODOSA ATOXICA
242 THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA
244 MYXOEDEMA
250 OIABETES MELLITUS
252 MORBI PARATHYREOIDEAE
253 MORBI HYPOPHYSEOS
254 MORBI THYMI
255 MORBI GLANDULAE SUPRARENAL!S
256 LAESIO ENDOCRINA OVARII
258 OYSFUNCTIQ POLYGLANOULARIS ET MORBt SYSTEMATIS EN00CRIN1 ALU
SIVE NUO
268 MARASMUS E MALNUTRITIONS
269 INSUFFIC1ENTIAE NUTRITIONS ALIAE
270 MORBI CONGENITI NETABOLICI AMINOACIDI
272 MORBI CONGENITI METABOLICI LIPOIDICI
273 MORBI CONGENITI METABOLICI ALII ET NUO
274 0IA7HESIS URICA
275 FUNCUONES LAESAE METABOLISMI PROTEINI PLASMATIS
276 AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS
277 OBESITAS NON ORIGINE ENDOCRINA
279 MORBI METABOLICI ALU SIVE NUO
240-279 YHT. - SsMA -  TOTAL
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
280 ANAEMIA SIDEROPENICA
281 ANAEN1AE E DEFICIENT!* ALIAE
282 ANAENIAE HAEMOLYTICAE HEREDITARIAS
283 ANAEMIA HAEMOLYTICA ACOUISITA
284 ANAEMIA APLASTICA
285 ANAEMIAE ALIAE DEFINI TAE ET NON DEFINITA
286 OEFECTUS COAGULATIONS
287 PURPURA ET ALII STATUS HAEN0RRHAGIC1
2B8 AGRANULOCYTOSIS
SUKU- IKÄ -  ÄLOER -  AG6 N:0
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I. TAULU (JATKU - TABELL (FORTS.) * TABLE (CONTU
NSQ KUOLEMANSYY - OOüSORSAK - CAUSE OF DEATH
289 MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPQETICl ET SANGUINIS ALU
280-289 YHT. - S:MA - TOTAL
V MORbl MENTIS
290 OEMENTIA SENILIS ET PRAE SENILIS
291 PSYCHOSIS ALCOHOLICA
295 SCHIZOPHRENIA
296 PSYCHOSIS AFFECTIVA
303 ALCOHOLISMUS
305 MORBI PSYCHOSOMATIC!
290-315 YHT. - SiMA - TOTAL
VI MURBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUU»
320 MENINGITIS
321 PHLEBITIS ET THRÜMBO-PHLEBIT IS SINUUM INTRACRANIAL1UM VENOSORUM
322 ABSCESSUS I NT RACKAN IAL IS ET INTRASP INALIS
323 ENCEPHALITIS. MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS
324 ABSCESSUS SIVE INFECT 10 INTRACRANIAL IS. SEQUELAE
330 MORBI NEUROMUSCULAR II HEREOITARII
331 MORBI HEREOITARI] SYSTEMATIS STR 1 AT 1-PAILIDI
333 MORBI HEREOITARII ET FAMILIARII SYSTEMATIS NERVOSI ALII
340 SCLEROSIS DISSEMINATA
342 PARALYSIS AGITANS
343 PARALYSIS CEREBRAL IS SPASTICA INFANTILIS
344 PARALYSIS CEREBRALIS ALIA
345 EPILEPSIA
347 MORBI CEREBRI ALII
348 MORBI NEURONIS MOTORII
349 MORBI MEDULLAE SPINALIS ALU
354 POLYNEURITIS ET POLYRADICULITIS
357 MORBI NERVORUM PER IPHERICORUM ALU. AUTQNOMIS EXCEPTIS
358 MORBI SYSTEMATIS NERVOSI PERIPHERICI AUTONOM I
374 CATARACTA
381 OTITIS MEDIA. MASTOIDITIOE NON INDICATA
382 OTITIS MEDIA CUM MASTOIDITIOE
320-389 YHT. -  S:MA - TOTAL
VII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS
391 FEBRIS RHEUMATICA (ACTIVA. ACUTA) CUM NORBO COROIS
393 MORBI PERICARDII RHEUMATICI CHRONICI
394 MORBI VALVULARUN M1TRAL1UM
I  suku-  ikä -  Alder - age n :o
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1. TAULU (JATKU - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONTU
N:0 KUOLEMANSYY -  DODSORSAk -  CAUSE CF DEATH
395 MORBI VALVULARUM AÜRTAE
396 MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE
397 MORBI ENDOCARDII• ALTERIUS PARTIS
398 ALII MORBI RHEUMATICI COROIS
400 HYPERTONIA MALIGNA
401 HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS
402 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS
403 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENALIS
404 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO COROIS ET RENALIS
410 INFARCTUS MY0CARD1I ACUTUS
411 ALU MORBI CORDIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI
412 MORBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONICI
413 ANGINA PECTORIS
414 MORBUS CORDIS 1SCHAEMICUS ASYMPTOMATICUS
420 PERICARDITIS ACUTA. NON RHEUMATICA
421 ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA
422 MYOCARDITIS ACUTA
423 PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA
424 ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA
425 CAKDIOMYUPATHIA
426 MORBI CORDIS PULMONALES
427 MORBI COROIS SYMPTOMATICI
428 ALIAE INSUFFICIENTIAE MYOCARDII
429 MORBUS COROIS NUD
430 HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIOALIS
431 HAEMQRRHAGIA CEREBRI
432 OCCLUSI0 ARTERIAE PRAECEREBAALIS
433 THROMBOSIS CEREBRI
434 EMBOLIA CEREBRI
435 ISCHAENIA CEREBRALIS TRANSITORIA
436 MORBUS CEREBROVASCULARIS ACUTUS NON DEFINITUS
437 MORBUS CEREBROVASCULARIS ISCHAEMICUS GENERALISATUS
438 MORBI CEREBRO-VASCULARES ALII SIVE NON DEFINIT!
440 ARTERIOSCLEROSIS
441 ANEURYSMA AORTAE
SUKU- IKÄ - ÄLDER -  AGF NsO
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1. TAULU IJATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DCOSORSAK - CAUSE OF OEATH
442 ALIUD ANEURYSMA
443 ALII MORBI VASCULARUM PERIPHERICARUM
444 EMBOLIA ET THROMBOSIS ARTERIARUM
445 GANGRAENA
446 POLYARTERITIS NODOSA ET MORBI SIMILES
447 ALII MORBI ARTERIAE ET ARTERIOLAE
448 MORBI CAPILLARES
450 EMBOLIA ET INFARCTUS PULMONIS
451 PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS
452 THROMBOSIS VENAE PORTAE
453 ALIA EMBOLIA ET TROMBOSIS VENARUM
454 VARICES VENARUM EXTREMITATUM INFERICRUM
456 VARICES VENARUM ALIO LOCO
458 ALII MORBI SYSTEMATIS CIRCULATI ONIS
390-458 YHT. -  S:MA - TOTAL
VIII MORBI ORGANORUM RE SP1RATIONIS
460 NASOPHARYNGITIS ACUTA
461 SINUIT1S ACUTA
463 TONSILLITIS ACUTA
464 LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA
465 INFECTIQ VIARUM RESPIKATIONIS SUPERIORUM, LOCO MULTIPLICI SIVE NUO
466 BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA
470 INFLUENZA NUO
471 INFLUENZA CUM PNEUMONIA
472 INFLUENZA CUM ALIIS SYMPTOMATIBUS RESPIRATI ONIS
473 INFLUENZA CUM SYMPTOMATI BUS DIGESTIONIS* SYMP TOMATIBUS RESPIRATI ONIS
NON INOICATIS
474 INFLUENZA CUM SYMPTOMATI BUS NERVORUM, SYMPTOMATIBUS RESPIRAT!ONIS El 
OIGESTIUNIS NON INDICATIS
480 PNEUMONIA VIROSA
481 PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA
482 PNEUMONIA BACILLARIS ALIA
484 PNEUMONIA ACUTA INTERSTIT IALIS
485 BRONCHOPNEUMONIA NUO
486 PNEUMONIA NUD
490 BRONCHITIS NUO
491 BRONCHITIS CHRONICA
s u K u -  i k S -  Sl o e r  -  a g e  "  | — -
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1. TAULU (JATKU - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONTU
N:0 KUOLEMäNSYY - OCOSORSAK - CAUSE CF DEATH
492 EMPHYSEMA
493 ASTHMA
S03 SINUIIIS CHRONICA
506 LARYNGITIS CHRONICA
50B ALII MQRBI TRACTUS RESPIRATORII SUPERIÜRIS
510 EMPYEMA
511 PLEURITIS
512 PNEUMOTHORAX SPONTANEUS
513 ABSCESSUS PULMONIS
514 HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM
515 PNEUMOCONIOSIS S1LIC0TICA
517 ALU PNEUMUNIA CHRONICA INTER ST I TI AL I S
51Ö BRONCHI ECT ASIA
519 ALII MORBI ORGANORUM RE SPIRATIONIS
460-519 YHT. - SsMA - TOTAL
IX MORBI ORGANURUM DIGESTIONIS
530 MORBI OESOPHAGI
531 ULCUS VENTRICULI
532 ULCUS OUODENI
533 ULCUS PEPTICUM LOCO NON IND1CAT0
534 ULCUS GASTRQJEJUNALE
535 GASTRITIS ET DUODENITIS
536 VITIA FUNCT10NIS VENTRICULI
537 ALII MQRBI VENTRICULI ET DUODENI
540 APPENDICITIS ACUTA
541 APPENDICITIS NUO
550 HERNIA INGUINAIIS, OBSTRUCTIONE NON 1N0ICATA
551 ALIA HERNIA ABDOMINAL IS« OBSTRUCTIONE NON INDICATA
552 HERNIA INGUINALIS CUM OBSTRUCTIONE (HERNIA JNCARCERATA, STRANGULATA, 
GANGRENOSA)
553 ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONE
560 OBSTRUCTIO INTESTINALIS, HERNIA NON INOICATA
562 DIVEfcTICULOSIS ET DIVERTICULITIS INTEST1N0RUM
563 ENTEROCOLITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA
564 FUNCTIO LAESA INTESTINORUM
*66 ABSCESSUS PERIANALIS ET PERIPRGCTALIS
N : 0SUKU- IKÄ - ÄLDER - AGE _______  ______ ______ ______ ______ _______ ______ ____________________
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N:0 KUOLEMANSYY - OCOSORSAK -  CAUSE OF DEATH
567 PERITONITIS
569 ALII MORBI INTESTINORUM ET PERITONEI
570 NECROSIS HEPATIS, ACUTA ET SUBACUTA
571 CIRRHOSIS HEPAT IS
572 HEPATITIS PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS
573 ALII MORBI HEPATIS
574 CHOLELITHIASIS
575 CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS, CALCULO NON IND1CAT0
576 ALII MORBI VIARUM BILIFERARUM
577 MORBI P ANCREATIS 
520-577 YHT. - S:MA - TOTAL
X MORBI ORGANORUM URO-GENITALI UM
580 NEPHRITIS ACUTA
581 NEPHROSIS
582 NEPHRITIS CHRONICA
583 NEPHRITIS NUO
584 SCLEROSIS RENAL1S NUD
590 INFECTIO RENIS
591 HYORONEPHROSIS
592 CALCULUS RENIS ET URETERIS
593 MORBI RENIS ET URETER IS ALII
594 CALCULUS ALTERIUS PARTIS SYSTEMATIS URINARU
595 CYSTITIS
596 ALII MORBI VES1CAE URINARIAE
599 ALII MORBI TRACTUUM URINARIORUM
600 HYPERPLASIA PROSTATAE
601 PROSTATITIS
612 SALPINGO—OOPHORITIS ACUTA
614 SALPINGITIS ET OOPHORITIS NUO
623 PROLAPSUS UTEROVAGINALIS
580-629 YHT. -  SiMA -  TOTAL
X I 'COMPLICATIONES GRAVIDARUM. PARTURI ENT1UM ET PUERPERARUM 
634 ALIAE COMPL1CATIONES GRAVIDARUM
637 PRAEECLAMPSIA, ECLAMPSIA ET TOXICOSIS NUO
642 ABORTUS PROVOCATUS EX ALIA CAUSA
651 PARTUS COMPLICATUS E PLACENTA PRAEVU SIVE HAEMORRHAGIA
ANTE PARTUM
653 PARTUS COMPLICATUS EX ALIA HAEMGRRHAGIA POST PARTUM
654 PARTUS CUM ANOMALIA PELVIS OSSEAE
673 ENB0L1A PULMONIS IN PUERPERIO
630-678 YHT. - SiMA -  TOTAL
SUKU- IKÄ - ÄLOER - AGE N:C
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1. TAULU (JATKU - TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONTU
Ns0 KUOLEMANSYY - OCOSORSAK - CAUSE OF CEATH
XII MURBI CUTIS ET SUBCUTIS
682 CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS
692 ECZEMA ALIUO SIVE DERMATITIS ALIA
694 PEMPHIGUS
695 CASUS ERYTHEMATODES
701 ALII CASUS HYPERTROPH IC I ET ATROPHICI CUTIS
707 ULCUS CHRONICUM CUTIS
680-709 YHT. - SsMA - TOTAL
XIII MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE 
710 ARTHRITIS ACUTA PURULENTA
712 ARTHRITIS RHEUMATOIDES ET MORBI SIMILES
713 OSTEO-ARTHRIT IS (ARTHROSIS) ET MORBI SIMILES
715 ARTHRITIS NUO
716 POLYMYOSITIS ET DERMATOMYOSITIS
717 RHEUMATISMUS ALIUS NON ARTICULARIS
720 OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS
723 ALII MORBI OSSIUM
725 DISIOCATIO DISCI INTERVERTEBRALIS
733 ALII MORBI MUSCULORUM, TENDINUM ET FASC1ARUM
734 MORBI DIFFUSI TELAE CONJUNCTIVAE
710-738 YHT. -  S:MA - TOTAL
XIV MALEFORMATIONES C0NGEN1TAE
740 ANENCEPHALIA (ACRAN1A)
741 SPINA BIFIDA APERTA
742 HYDROCEPHALUS CONGENITUS
743 MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOSI ALIAE
746 MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS
747 MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATI ON IS ALIAE
748 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATION IS
750 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS SUPERIORUM
751 ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS
753 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM
755 ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE EXTREMITATUM
756 MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE
757 MALEFORMATIONES CONGENITAE CUTIS, PILORUM ET UNGUIUM
758 MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE ET NUD
759 MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS
740-759 YHT, - SiMA - TOTAL
SUKU- IKÄ - ÄLOER -  AGE •NsC
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1. TAULU (JATK.I - TABELL (FORTS.J - TABLE (CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - DODSORSAK - CAUSE OF CEATH
XV CAUSAE UUAEDAH MORBORUM NEONATORUM fcT MORTIS PER 1 NATAL IS
761 AL 11 MORBI MATRIS NON GRAV10ITAT1S
762 TOXICOSIS GRAVIDARUM
763 INFECTIONES MATRIS ET INTRA PARTUM
764 PARTUS DIFF IC IL I S CUM DEFORNITATE PELVIS MATRI SIVE ORGANORUM PELVIS
766 PARTUS 01FFICILIS CUM MALEPOSITIONE FOETUS
768 PARTUS DIFFICILIS CUM COMPLICATION I BUS ALIIS SIVE NUO
769 ALIAE COMPLICATI ONES IN GRAVIDITATE ET PARTU
770 CONDITIO PLACENTAE
771 CONDITIO CORDAE UMBILICI
772 LAESIONES INTRA PARTUM
774 MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM CUM ICTERQ NUCLEAR I
775 MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM, ICTERQ NUCLEARI NON
1N0ICAT0
776 ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS
777 IMMATURITAS NUO
778 ALU MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM 
76D-779 YHT. -  S:MA - TOTAL
XVI SYMPTOHATA £T CASUS MALE DEFINITI
782 SYMPTOMATA ORGANORUM CARDIOVASCULARIUH ET LYMPHATICORUM
784 SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS SUPER10R1S
785 SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS INFERIORIS
788 ALIA SYMPTOMATA GENERALIA
792 URAEMIA
794 SENILITAS, PSYCHOSIS NON INDICATA
795 MORS SUBITA, NON VIOLENTA, CAUSA IGNOTA
796 CAUSA MORBI ET MORTIS MALE DEFINITA VEL IGNOTA
780-796 YHT. - SsMA - TOTAL
000-796 TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKDONAR AVIIDNA INALLES -
ALL DISEASES
XVII TAPATURMAT«MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYV>- 
OLYCKSFALL,FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL ISKAOANS YTTRE QRSAK)
RAUTATIETAPATURMAT-JÄRNVÄGSOLYCKOR
E80I JUNAN JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-KOLLISION MED ANNAT FÖREMÄL
E 804 KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I ELLEA FRÄN JÄRNVÄGS-
TAG
EB05 JUNAN TÖYTÄISY-SLAG.STOT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON
E600-607 YHT. -  S:MA - TOTAL
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT YLEISELLÄ TIELLÄ—MOTORFORDONSOLYCKOR PA
SUKU- IKÄ - ÄLOER - AGE      N!C
PUOLI  ----------j“---- --- 1--- — |-------- 1---------1..........      -|...........      1-------- [------ --- j—  j----— |----— J  ------1 ~~1 7"
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1. TAULU ÍJATK.) -  TABELL < FCRTS.I - TABLE ICONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK - CAUSE OF CEATH
ALLMAN VAG
E810 HOOITORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS—HOTORFOROON I KOLLISION MED TAG
6812 KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON TÖRMÄVS-MOTORFOROON I KOLLISION MED ANNAT
MOTORFOROON
E813 MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMAYS-MOTORFORDON I KOLLISION
MED ANNAT FOROON
E814 NOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-HOTORFORDON I KOLLISION
MED FQTGÄNGARE
=815 MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄVS-MOTORFOROON l KOLLISION
MED ANNAT FÖREMÄL
E816 MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTÄMINEN-MOTQRFORDONSOLYCKA TILL
FÖLJD AV FÖRLORAO KONTROLL ÖVER FORDONET
E817 TAPATURMA HOOTTORIAJONEUVOON NOUSTESSA TAI SIITÄ LASKEUDUTTAESSA-
MOTORFORDUNSOLYCKA VIO AV-OCH PÄSTIGNING
E818 MUUT NOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT—ANNAN HOTORFOROONSOLYCKA
E819 määrittelemätön moottoriajoneuvotapaturna- motorfordonsolycka Av ej
SPEC1F1CERAD NATUR
E810-819 THT. - SIMA - TOTAL
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMATI EI YLEISELLÄ TIELLAI-MOTORFOROONSOLYCKOR 
(EJ PA ALLMAN VÄG)
E820 MOOTTORIAJONEUVON JA LIIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄVS-MOTORFOROON I
KOLLISION MEO RORLIGT FÖREMÄL
E823 MUU JA TARKEMMIN MAARITIELEMAIÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-ANNAN
ELLER OSPECIFICERAO HOTORFOROONSOLVCKA
6820-823 YHT. -  S:MA - TOTAL
MUUT NAALI IKENNEONNETTOMUUOET-ANORA TRAFIKOLYCKOR TILL LANDS 
E 825 KAITIOVAUNUTAPATURMA-SPARVAGNSOLTCKA
E 826 POLKUPVORÄTAPATURMA-TRAMPCVKELOLYCKA
E827 MUULLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURHA-OLYCKA MED ANNAT VÄGFORDON
E825-827 VHT. - S:MA - TOTAL
VE S IL 11KENNETAPATURHAT—SJÖTRANSPORTOLYCKOR
E830 HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-ORUNKNINGSOLYCKA I TRAFIK TILL
SJÖSS
E832 MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VES 1 LI1KENTEESSÄ-
ORUNKNING FRAN FARTYG TILL SJÖSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAO ORSAK
E836 MUU PUTOAMINEN ALUKSESSA—ANNAT FALL FRÄN HÖJO OMBORD
E835 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN ALUKSESSA-
ANNAN OCH OSPECIFICERAO OLYCKA OMBORO PA FARTVG
EB38 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VESILIIKENNETAPATURNA-ANNAN OCH
OSPECIFICERAO OLVCKA OMBORO PA FARTYG
E830-838 YHT. -  SSMA - TOTAL
ILNALIIKENNETAPATURMAT-LUFTTRANSPORTOLYCKOR
=841 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH
OSPECIFJCERAD LUFTFARTYGSOLYCKA
E842 MOOTTORITTONALLE ILMA-ALUKSELLE SATTUNUT VAHINKO—OLYCKA OMBORO PA
ICKE HOTQRORI VET LUFTFARTYG
E844 MUU MÄÄRITELTY LENTOL1IKENNETAPATURMA-ANNAN SPECIFICERAD LUFTTRANS­
PORT YCKA
E840-845 YHT. - SSHA - TOTAL
SUKU- IKI - ALOER - «GF Nä0
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1. TAULU (JATK.l - TABELL (FORTS.» - TABLE (CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OODSORSAK - CAUSE OF OEATH
lääkkeiden AIHEUTTAMAT MYRKYTYSTAPATURNAT-FÖRGIFTNING av lakemedel 
GENUM OLYCKSHANOELSE
ESSO ANTIBIOOTTIEN JA MUIDEN TARTUNTAA EHKÄISEVIEN LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKU-
TUS-FÖRGIFTNING AV ANTIBIOTIKA OCH ANOKA MEDEL MOT INFEKTIONER
E851 HORMOONIEN JA SYNTEETTISTEN VASTINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS—FÖRGIFTNING AV
HORMONER OCH SYNTETISKÄ SUBSTITUT
E 852 HEMATOLOGISTEN JA ERI ElINSYSTEEHEI H IN VAIKUTTAVIEN LÄÄKKEIDEN
NYRKKVVAIKUTUS-FORG1F TNING AV SYSTEMPÄVERKANDE OCH HEMATOLOGISKA 
MEDEL
E 853 ANALGEETTIEN JA ANTIPVREETTIEN MYRKKY VAIKUTUS—FORGIFTNING AV ANAL-
GETISKÄ OCH ANTIPVRETISKÄ MEDEL
E854 MUIOEN SEDATIIVIEN JA UNILÄÄKKEIDEN MYKKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV
ANORA SEOATIVA OCH HYPNOTISKÄ MEDEL
EB55 PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN
MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV PSVKOFARMAKA OCH MEOEL MEO INVERKAN PA 
OEI AUTONOMA NERVSYSTEMET
E 857 VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFT-
N1NG AV HJÄRT- OCH KÄRIMEDEL
E859 MUIDEN JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN ROHTOJEN JA LÄÄKKEIDEN MYRKKY-
VAIKUTUS-FÖRG I FTNI NG AV ANDRA OCH OSPECIFICERADE DROGER OCH LÄKEMEDEL
E850-859 YHT. - SlHA - TOTAL
MUIOEN KIINTEIDEN JA JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS 
-FORGIFTNING AV ANORA FASTA OCH FLYTANOE ANNEN GENOM OLYCKSHANOELSE
5 860 ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNIN G AV ALKOHOL
F 864 PETROLITUOTTEIOEN JA MUIOEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIF TNING AV
PETROIEUNPROOUKTER OCH ANDRA LÖSNINGSMEDEL
E 867 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMIEN SYÖVYTTÄVIEN JA EMÄKSISTEN AINEIDEN MYRK­
KYVA IKUTUS-FÖRG IFTN ING AV FRÄTANDE SYROR OCH ALKALIER.EJ ANNORSTÄOES 
KIASSIFICERADE
E869 MUIOEN JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-
FÖRGIFTNING AV ANOKA OCH OSPECIFICERADE FASTA OCH FLYTANOE ANNEN
E860—869 YHT• - SsMA - TOTAL
KAASUJEN.SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FÖRGIFTING 
AV GAS.RÖK ELLER ÄNGA GENON OLYCKSHANOELSE
F 870 KAUPUNK(KAASUN MYRKKY VAIKUIUS-FÖRGIFTNING AV GAS FRAN GASLEDNING
E871 NESTEKAASUN MYRKKYVAIKUTUS—FÖRGIFTNING AV FLYTANOE PETROLEUM
E872 MUIDEN KÄVTTÖKAASUJEN MVRKKVVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANNAN NYTTOGAS
E873 MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN MYKKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV AVGASER
FRAN HOTORFOKOON
6874 TALOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOK­
SIDIN HTRKKVVA1KUTUS-F0RG1FTNING AV KOLOäID FRAN OFULLSTÄNDIGT FÖR- 
BRÄNT HUSHALLSBRANSLE
F876 MUIOEN KAASUJEN JA HÖYRVJEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ANORA GASER
OCH ANGOR
E870-877 YHT. -  S:MA -  TOTAL
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHANOELSE 
F 880 PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN PORTAISSA-FALL I ELLER FRAN TRAPPA
E881 PUTOAMINEN TIKAPUILTA TAI RAKENNUSTELINEELTA-FALL I ELLER FRAN STEGE
ELLER STGGNADSSTALLNING
6882 PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRAN ELLER UT UR 6YGGNA0
E8R3 PUTOAMINEN KUOPPAAN TAI MUUHUN AUKKOON-FALL I HAL ELLER ANNAN 0PPN1NG
1 MARKEN
E884 MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRAN EN NIVA TILL EN ANNAN
ER85 KAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAMMA PLAN
GENOM HALKNING.SNAVNING ELLER SNUBBLING
SUKU- IK* -  ILDER -  AGF N :0
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1. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.» - TABLE (CONT.I
Ns O KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
5 886 KAATUMINEN SEURAUKSENA TOISEEN HENKILÖÖN TÖRMÄÄNISESTÄ-FALL I SAMMA
PLAN &ENÜM KOLLISION« KNUFF AV ELLER MOT ANNAN PERSON
6887 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TAI PUTOAMISET-ANNAN
ELLER USPEC1FICERAO FALLOLYCKA
6880-887 YHT. - SsMA - TOTAL
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT—OLYCKSHÄNOELSER ORSAKADE AV ÖPPEN ELO 
6890 TULIPALO ASUINRAKENNUKSESSA-ELDSVÄDA I PRIVAT BOSTAÛ
E891 TULIPALO MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELOSVADA I ANNAN BYGGNAD
E892 TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELOSVADA I ANNAT AN BYGGNAO
E893 VAATTEIDEN SYTTYM1NEN-ANTÄNONING AV KLÄGER
5 894 TULENARKOJEN AINEIDEN SYTTYMINEN—ANTÄNONING OCH UPPFLAMMANOE AV
STÄRKT BRÄNNBAKT MATERIAL
6898 MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA—OLYCKA MED ANNAN SPECIFI-
CERAD ELO
E890-899 YHT. - SsMA - TOTAL
LUONNUN JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATUftMAT-OLYCKSHÄNOELSER ORSAKAOE 
AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER
•900 VOIMAKAS LÄMPÖ-STARK VÄRME
E901 VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KÖLD
E904 NÄLKÄ,JANO JA LAIMINLYÖNTI-HUNG6R.TÖRST OCH VANVÄRO
E 906 MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOT—ANDRA SKAOOR ORSAKADE AV OJUR
E907 SALAMANISKU-BLIXT
E900-909 YHT. -  SSMA - TOTAL
MUUT TAPATURMAT-ANORA OLYCKSHÄNDELSER 
E 910 HUKKUN1NEN-DRUNKN1NG
E911 NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH­
TUMINEN- 1NAN0NI NG OCH NEDSVÄLJNING AV FÛDA MED KVÄVNING
E912 TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKSI-
INANDNING OCH NEOSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÄL MEO KVÄVNING
E913 TAPATURMAINEN TUKEHTUM1NEN-KVÄVNING GENOM OLYCKSHANOELSE
E915 KEHON AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE IEI S ILMAANI-FRÄMMÄNOE KROPP I
ANNAN NATURLIG ÖPPN1NG (EJ I ÖGA)
E916 PUTOAVAN ESINEEN ISKO-SLAG AV FALLANDE FÖREMÄL
E917 TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILÖÜN-STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÄL
E918 JOUTUMINEN KAHDEN ESINEEN VÄLISEEN PURISTUKSEEN—KLÄMD HELLAN FÖREMÄL
E919 FYYSINEN LIIKARASITUS-FYS1SK ÖVERANSTRÄNGNING
6920 L6IKKAAVA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÄL
E922 AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN
E923 RÄJÄHDYSAINE—EXPLOSIV VARA
6924 KUUMA AINE, SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖYRY-H6TT ÄMN€«FRÄTANQE VÄTSKA OCH
ÄNGA
E925 SAHKÖV1RTA-ELEKTR1SK STRÖM
6927 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORDONSOLYCKA Ej ANNOR-
STADES KLASSIFICERBAR
E92B MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT-MASKKNOLVCKOR EJ ANNOR-
SUKU- IKÄ - ÄLDER -  AGE NïO
puoli — | |- —- -r | r i ,  ^ — | r  i  t  r  i r~ i ~f r i
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N:0 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK - CAUSE CF CEATH
STAOES KLASSIFICERBARA
€929 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANDKA OCH OSPECIFICE-
RAOE OLYCKSHANOELSER
E910-929 YHT. -  SiMA - TOTAL
LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT 
JA EP ÄO NNISTUMISET—KOMPLIK ATIONER OCH NISSÖDEN VID MEDICINSKA AT-
GÄROER
€932 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TOIMENPITEISSÄ-KOMP-
LIKATIONER OCH HISSÖOEN VID OIAGNOSTISKA ÄTGÄRDER
€934 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUIOB4 SUOJAROKOTTEIOEN KÄYTÖSSÄ
KOMPLIKÄ TIOMER OCH MISSÖOEN VID PROFYLAKTISK ANVÄNDNING AV ANORA 
VACCINER
€930-936 YHT. - SsMA -  TOTAL
TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET—SENA EFFEKTER AV OLYCKSHÄNOELSER
6940 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURNAN JÄLKI SEURAUS-SEN EFFEKT AV MOTORfORDONS-
OLVCKA
E941 MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA
E943 PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKISEURAUKSEN EFFEKT AV FALL
E946 MUIDEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHANOELSE
E940-949 YHT. - S:MA - TOTAL
ITSE MUR HAT-SJÄLVHORD
E950 ITSEMURHA KIINTEILLÄ TAI JUOKSEVILLA AINEILLA-SJÄLVMORO GENOM FASTA
ELLER FLYTANOE ÄMNEN
E951 ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVMÜRD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHAlLSGAS
E952 ITSEMURHA MUILLA KAASUILLA-SJÄL VMORD GENON ANNAN GASFÖRGIFTNING
E953 ITSEMURHA HIRTTÄYTYMÄLLA.TUKEHDUTTAMALLA TAI KURISTAUTUMALLA-SJÄLV-
MORD GENOM HÄNGNING.STRYPNING OCH KVÄVNING
E954 ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA-SJÄLVMORD GENOM DRUNKNING
E955 ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSAINEILLA-SJÄLVMORO MED SKJUT-
VAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN
E956 ITSEMURHA LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄlVMORO MED SKÄRAN-
DE ELLER STICKANDE REDSKAP
E957 ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄÄMÄLLÄ-SJÄLVMORD GENOM HOPP FRAN HÖJO
E95B ITSEMURHA MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVOILLA-SJÄLV-
MURO GENOM ANORA OCH OSPECIFICERADE METODER
€959 ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN JÄLKISEURAUS-SEN
EFFEKT AV SJÄLVMORDSF0RS0K OCH ANNAN SJÄLVTILLFOGAD SKADA
E950-959 YHT. - S:MA - TOTAL
NURHAT.TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAH0INP1TELVT-MORD OCH UPPSATLIG 
NISSHANDEL
6960 TAPPELU,VAKIVALTA-SLAGSHAL.DRAP OCH VÄLOTÄKT
1962 MURHA TAI TAPPO NYRKYTTÄMÄLLÄ-NORO OCH UPPSATLIG MISSHANOEL GENON
FÖRGIFTNING
E963 MURHA TAI TAPPO HlRTTÄMÄLLÄ.KURISTAMALLA TAI TUKEHDUTTAMALLA-NORD
OCH UPPSATLIG MISSHANOEL GENON HÄNGNING«STRVPNING OCH KVÄVNING
E 964 MURHA TAI TAPPO HUKUTTANALLA-MORD OCH UPPSATLIG MISSHANOEL GENOM
ORÄNKNING
E965 MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSAINEILLA—MORD OCH UPPSÄT-
SUKU- ikä -  ÄLDER - AGE N-n
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NIG KUOLEMANSYY - OCOSORSAK - CAUSE GF DEATH
HG MISSHANDEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN
E 966 MURHA TAI TAPPO LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-MORD OCH UPP­
SATLIG MISSHANOEL MED SKÄRANOE ELLER STICKANDE REDSKAP
E967 MURHA TAI TAPPO TYÖNTÄMÄLLÄ HENKILÖ ALAS KORKEALTA PAIKALTA-MORD OCH
UPPSATLIG MISSHANOEL GENOM KNUFF FRAN HÖJD
6968 MURHA TAI TAPPO MUULLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA-
MORO OCH UPPSATLIG MISSHANOEL GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METOOER
E960-969 YHT. - SsMA - TOTAL
POLIISIN AIHEUTTAMAT VAMMAT-LAGLIGT INGRIPANDE
E970 POLIISIN KÄYTTÄMÄN AMPUMA-ASEEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA GENOM POLIS-
INGRIPANOE MEO SKJUTVAPEN
6970-978 YHT. - SîMA - TOTAL
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKÛ-OVISSHET OM SKADA 
UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHANOELSE ELLER UPPSAT
E960 MYRKYTYS KIINTEÄLLÄ TAI JUOKSEVALLA A1NEELLA-FÖRGIF TNING MED FASTA
ELLER FLYTANOE ÄMNEN
E981 MYRKYTYS TALOUSKAASUILA-FÖRGIFTNING MEO HUSHALLSGAS
E 982 MYRKYTYS MUILLA KAASU ILLA-FÖRG1FTN1NG MED ANORA
GAS6R
E 983 HIRTTYMINEN.KURISTUMINEN.TUKEHTUMINEN-HÄNGNING.STRYPNING ELLER
KVÄVNING
E 984 HUKKUMINEN—ORUNKNING
6985 AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN AINEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA MED
SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA ÄMNEN
E986 LEIKKAAVIEN JA PISTÄVIEN ASEIOEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA MED SKÄRANOE
ELLER STICKANDE REDSKAP.OVISST OM OLYCKSHANOELSE ELLER UPPSATLIG 
SKADA
E987 KORKEALTA PUTOAMINEN-FALL FRÄN HÖJD
E988 MUULLA TAI TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKADA ADRAGEN PA
ANNAT OCH OSPECIF ICERAT SÄTT
E989 VANNAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV SKADA
E980-989 YHT. - S:MA - TOTAL
SQTATOIHET—KRIGSHANDLING
E999 SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV
SKAOA CIRSAKAD AV KRIGSHANOLING
E990-999 YHT. - SîMA - TOTAL
E 800-999 YHT. -  SîMA -  TOTAL
000-999 KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖDA INALLES -  TOTAL DEATHS
SUKU- IKÄ - ÄLDER - AGE NsO
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¿•KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
UÖDSUkSAKtK EFTLR ÄLOLK GCH kCN 
LAUSES UF ULATH BY AGE ANO SEX
N U J j  KUOLEMANSYY - OtDSURSAK - CAUSE CF CEATH
I TARTUNTA- JA LOIS TAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITXRA SJUKOO- 
MAK-MÜK8I INFECTIÜSI ET PARASITARU
A 003 PUKULAVANTAUTI JA MUUT SALMÜNELLATAUDIT-PAKATYFGIDFEBER OCH ANORA
SALMONELLAINFEKTI0NER-FEBR1S PARATYPHOIOES ET SALMONELLOSIS
A 005 SUOLI TULEHDUS JA MUUT KIPULITAUDIT-ENT6RIT OCH ANORA DIARRESJUKOOMAR-
EMTEK11 IS ET DIARRHOEA
A 906 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-1UBERKULOS I RESPIRATIUNSORGAN-TUBERCU-
LUSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS
A 007 AIVUAALVU- JA KESKUSHERMCSTOTUBERKULOUSI-TUBERKULOS I HENINGERN4 OCH
C6YTRALA N6RVSYSTEM6T-TU8ERCUL0SIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI 
central is
A 009 LUU- JA ivl V ELTUbERKUl 00 S I-TUBERKULOS 1 bEN OCH LEOER-TUBERCULGSI S
USSIUM ET ARTICULORUM
A OLO MUU IJb ERKULÜUSI SEKA TUBERKULOOSIN JALKITILA-ANNAN TUBERKULÖS OCH
SENA F3LJDER AV TUBEKKULOS-TUBERCULOSIS FURMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS. 
SEUJELAE
A 017 STREPTOKUKKIANblNA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANS-
FEbER-TONS ILL IT IS STREPTOCOCCI A ET SCARLATINA
A 018 RUUSU-RQSFEBER-ERYSIPELAS
A 019 TARTTUVA A I VOKALVÜNTUL6HDUS-M6NINGOKOCKINFEKT I ON-INFECT 10 MENINGO-
CUCCICA
A 020 JaYKKÄKUURISTUS-STELKRAMP-TETANUS
A 021 MUUT B4KT66R ITAUDlT-ANORA 8AKTERIESJUK0ÜMAR-M0R8X BACTERICI AL1I
A 023 ÄKILLISEN P0L1UN JALKIT ILA-SENA FOIJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO
MYELITIS ACUTA. SEQUELAE
A 025 TUHKAKUKKU-MASSLING-MOR8ILL 1
A 027 VIRUS-AIVOTULEhDUS —AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALIT IS VIROSA
A 028 TARTTUVA kELTAT AJTI-INFEKTIGS HEPATIT-HEPATIT IS INFECTIOSA
A 023 MUUT V I RUST AUDIT-ANORA VIRUSSJUKDOMAR-VIRUSES ALIAE
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSVSTEMET-SYPHILIS SVSTE-
MATIS NERVOSI CENTRALIS
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA
A 038 T1PPURl-GONOKOCKINFEKT IONER-INFECT IONES GONOCOCCICAE
A 043 MUUT SUOLI STUN MATOTAUOIT-ANDRA MASKSJUKDOMAR-HELMINTHIASIS INTESTI­
NALIS ALIA
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOI ST AUOIT-ANDRA INFEKTIöSA OCH PARASITARA SJUK-
OÜM4R-MOR8I INFECTIOSI ET PARASITARII ALII
4 001-044 YHT. - S:MA - TOTAL
II KASVA IMET-TUMORER-NEOPLASMAT A
A 045 SUUONTELUN JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I MUNHALA
OCH SV4LG-NE0PLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS
A 046 RUOKATURVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MATSTRUPE-NEOPLASMA
MALIGNUM OESOPHAGI
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 MAGSACK-NEOPLASMA
MALIGNUM VENTRICULI
A 048 OHUT- SEKA PAKSUSUULEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I TUNNTARM
OCH GRÜVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM ¿NTtfC.Tir*I TENUIS ET CRASSI, RECTO 
EXCEPTU
4 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMEL SUOLEN L U TT*MISKQHDAN PAHANLAATUINEN
KASVAIN-MALIGN TUMOR I ANOTARM-NEQPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE 
RECTOS IGMOIDE I
suku-  iK i - Alder - ace N:r
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2. TAULU CJATK.) - TABELL CFORTS.) - TABLE CCONT.)
NSU KUÜLEMANSY Y -  OCOSORSAK - CAUSE OF CEATH
A 050 KURLUNPAAN PAHANLAATUINEN KAS VAI N-MAl IGN TUMOR I STRUPHUYUO-N EOPLASMA
MALIGNUM LARYNGIS
A 351 HENK ITURVENt KfcUHKUPUTKI EN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASYAIN-MALIGN
TUM3» I LUFTSTRUPE. LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE. 
BRUYCHI ET PULMONIS
A 352 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUNOR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUO-NEOPLASMA MALIGNUM
CUTIS
4 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASYAIN-MALIGN TUMOR I BROSTKORTEL-NEOPLASMA
MALIGNUM MAMMAE
A 055 KUHOUNKAJLAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I LIVMODERHALSEN-
NEUPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI
A 055 MUUT KUHDUN PAHANLAATUISET KASVAI MET-MALIGN TUMOR I OVRIGA OCH EJ DE-
FINIEKAOt DELAR AY LIVMODERN-NEUPLASMA MALIGNUM UTERI• LQCO ALIO
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I PROSTATA-NEOPLASMA
MALIGNUM PRÜSTATAE
4 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
VA IN-MAL I GN TUMOR I OVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASHA NAIIG- 
NJM LUC I ALTERIUS S. NUN INOICATE ET NEÜPLASMA HALIGNUM SECUNDAR1UM
A 059 LEUK6NIA-L EUKEM1-LEUCHAEMIA
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUQDOSTAY IEN KUDOSTEN KASVAINET-OVRIGA TUMORER I
L YMFATISK OCH BLUDBILDANDE VAVNAO-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYHPHATICAE 
ET HAEMUPOETICAE
A O&l HYVÄNLAATUISET SEKA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA
TUMORER SAMI TUMORER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- 
PLASMA TYPUS NON DEFINITUS
A 045-061 YHT• - SIMA - TOTAL
HI UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET. SEKA RAV ITSEMUSHAIRIOT- 
ENDOKAINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITIUNSRUBBNINGAR OCH AMNES- 
OMSATTNINGSSJUKOOMAR-MURBI SVSTEMAIIS ENDOCRINI, NUTRITIUNIS ET 
HETAB0LISM1
4 362 YKSINKERTAINEN SEKA MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATÜXISK STRUMA-STRUMA
SIMPLEX Et STRUMA NOOÜSA AT0X1CA
A 063 KILPIRAUHASM7RKYTYS—TYREOTOXIKOS MEO ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO­
SI S LUK SIVE SINE STRUMA
A 064 SÜKERITAUTI-SQCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS
4 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAM1NOSER OCH ANDRA BRISTSJUKOOMAR
-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFF ICIENTIAE NUTR1T10NIS
4 066 MUUT UMP1ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HAIRIOT-ANDRA EN00KR1NA OCH
NETABOLI SKA SJUKDONAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI
A 062-066 VHT. - SsHA - TOTAL
IV VERTAMÜOOOST AV IEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOOBILOANDE ORGANENS 
3LH BLOOETS SJUKOOMAR-HORB I SYSTEMATIS HAEMATOPOET IC I ET SANGUI­
NIS
t 067 VAHXVERISYYDET-ANEHIER-ANAEM1AE
A 068 MUUT VERT AMUODQST AV IEN ELINTEN T AUOIT—ANORA SJUKOOMAR I BLOO OCH
BLOOSILOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI EI SANGUINIS ALII
A 067-068 YHT. - S:MA - TOTAL
V MIELENTERVEYDEN HAIRIOT-MENTALA RUBBN1NGAR-H0RB1 MENTIS 
A 069 Ml EL1SAIRAUDET—PSYKOSER—PSYCHOS ES
A 070 NEUROOSIT. LUONTEEN SAIRAALL01SUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT,
PAITSI M1EL1 SAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANORA 
MENIALA. ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES. PERSONAE PATHOL0G1CAE
SUKU- IKÄ - ALCER - AGE
PUOLI ------------------------------ --------------------------  -------------------------- -------- ------------------ -------- ------------------------------------------------------------------------ -----------------
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M U  KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE CF DEATH
ET ALIAE PEKTUKbATIONES MENTALES» NON-PSVCHOT1CAE 
4 069-071 YHT• - SlMA - TOTAL
VI NtKMuSTUN JA AISTIMIEN TAUD1T-NERVSYSTEMETS OCH SINNESQRGANENS 
SJUKOOMAR-MOkbl SYSTEMATIS NEKVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
4372 AIVUKAIVUNTUIEHUUS-MENINGIT-MENINGITIS
A 073 KESKUSHERMOSTON PESAKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEl SKLERUS-SClEROSIS DIS­
SEMINATA
4 074 KAATUMATAUT1-EPILEPSI-EPILEPSIA
4 076 HARMAA KAIHl-GRA STARR-GATARACTA
4 078 VALIKURVAN JA KARTIOL¡SAKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLANöRAT-OTI-
TIS MED IA ET MASTOIDITIS
4 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I NERVSYSTEM OCH
SINNESJRGAN-HORbl ALII SYSTEMATIS NERVUSl ET ORGANORUM SENSUUM
4 072-079 YHT. - SIMA - TOTAL
VII VERENKIERTOELINTEN SA1RAU0ET-CIRKUCAT10NS0RGANENS SJUKDGMAR-M0R8I 
ORGANORUM CIRCULATION IS
4 080 ÄKILLINEN KUUMfcREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATIGA ACTIVA
4 081 KRUJNIStT REUMAATTISET SYDANTAUDIT-KR0N1SKA REUMATISKA HJARTSJUKOOMAR
-MORoi RHEUMATIC! CHRONICI C0RD1S
4 082 VEKENPAINETAUDIT-HYPERT0N1SKA SJUKDOMAR-NURBI HYPERTONICI
4 083 VERENS4L PAUS-StOANTAU OIT-ISCHEMISKA HJAHTSJUKOOMAR-MORB1 CORDIS
ISCHAEMICI
A 084 MUUT SYOANTAUOlT-ANORA HJARlSJUKOOMAR-ALII M0R8I COROIS
A 385 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULARA SJ UK DOMAR-MORBI CEREBROVASCU-
LARES
4 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA. PIKKUVALTIOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKOOMAR X
ART4KER. ARTARIOLER OCH KAPlLLARER-MORbl ARTERIALES. AATERIOLARI I ET 
CAPILLARES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENöS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET
THROMBOSIS VENARUM
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAU01T-AN0RA SJUKOOMAR 1 CIRKULAT10NS0RGAN-
ALII M3R8I ORGANORUM CIRCULAT10NIS
A 080-088 YHT. - SiMA - TOTAL
VIII HENGITYSELINTEN TAOOIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAft-MORBI ORGANO- 
RJM RESPIRATIUNIS
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYS!ElSSX-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVAGAR-
INFECT10NES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII
4 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA ViKOSA
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMÜNI-PNEUMONIA ALIA
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS. KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT. EMFYSEM OCH
ASTMA-BRONCHITIS. EMPHYSEMA ET ASTHMA
4 095 EMPVEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPVEM OCH LUNGABSCESS-EMPYENA PLEURAE ET
PULMONIS ABSCESSUS
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDBA SJUKOOMAR I RESPIRATIONSOR6AN­
AL II MURBl ORGANORUM RESPIRATI0N1S
4 089-096 YHT. - SlMA -  TOTAL
SUKU- US - 1LCER - AGE
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MU KUULfcMANSYY - DCOSURSAK - CAUSE CF CEATH
IX RUUANSULATUS EL IM IS TON SAIRAUDET-MATSMALTNINGSORGANENS SJUKOOMAR- 
MQRöI ORGANORUM OI GEST IClNIS
A 098 MAHA- JA PÜHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSAR UCH SAR PA TOLVFINGERTARM-ULCUS
VENTRICULI. DUÜOENI
4 099 MAHAKATARRI JA PQHJUKAISSUUIENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITI S
ET DUOOENITI S
4 10J UMPiLlSAKKEENTULEHOUS-BLlNOTARMSINFLAMMATION-APPENOICITIS
4 101 SUULENTUKKEUMA JA TYRA-BUKBRACK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERN IA
ABOÜMINAL I S ET OBSTRUCT 10 INTESTINALIS
A 102 MAKSANKUVETTUMA-LEV ERC IRROS—CIRRHOSIS HEPATIS
4 103 SAPPIKIVITAUTI JA S APPIRAKÜNTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLASESJUKDOM-
ZHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS
4 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I DIGESTIONSORGAN-
ALII MDRoI ORGANORUM DIGESTIONIS
4 097-104 YHT. - SsMA - TOTAL
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-UR0-GEN1TALURGANENS SJUKDOMAR-MORBI 
ORGANORUM URO-GENIT ALIUM
4 LOS ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHR1TI S ACUTA
4 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIQMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-
NEPHRITIS ALIA. NEPHROSIS
4 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOSA NJURSJUKOOMAR-INFECT 10 RENIS
4 108 KIVI VIRTSAELINISSA-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII
4 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLAS IA PROSTATAE
4 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT—ANDRA SJUKOOMAR I UROGENITALORGAN-
ALJl MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM
4 105-111 YHT. - SsMA - TOTAL
XI RASKAUDEN. SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LIS ATAUDIT-KOMPLIKATIONER 
VIO GRAVIDITET* FORLOSSNING OCH 1 PUEKPERIET-COMPLICAT10NES GRAVI- 
OARJM* PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM
4 112 RASKAUOEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MYRKYTYSTILAT-FÖRGIFTNING UNOER
GRAVIOITET OCH PUERPERIUM-TOXICOSES GRAVIOARUN ET PUERPERARUM
4 113 RASKAUOENTILAAN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVU0T0-8LÖ0NING UNDER
GRAVIQITET OCH FORLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE ET PARTU
4 115 MUU KESKENMENO-ANNAN ELLER OSPECIFICERAO ABORT-ABORTUS ALIUS
A 116 RASKAUOEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VEKITULPPA-INFEK-
TIONER OCH BLODPROPP UNOER GRAVI01TET OCH PUERPERIUM-SEPSIS ET THROM­
BOSIS IN PUERPER10
A 117 MUUT RASKAUOEN. SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUUTEEN LI SAT AUO1T-ANORA K0MPL1-
KATIONER UNOER GRAVIDITET. FORLOSSNING OCH PUERPER1UM-C0MPLICATI0NES 
ALIAE IN GRAVIDITATE. PARTU ET PUERPERIG
4 112-118 YHT. - SSMA - TOTAL
XII IHON JA IHQNAL AISKUDOKSEN TAUDIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOMAR 
-MURBI CUTIS ET SUBCUTIS
4 119 IHUN JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKT10NER 1 HUO OCH UNDER-
HUD-INFECT IONES CUTIS ET SUBCUTIS
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKOOMAR I HUC OCH
UNOERHÜD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
4 119-120 YHT. - SsMA - TOTAL
XIII TJKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVXVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITI S ET OSTEO-
SUKU- IKÄ -  ÄLDER -  AC-E
PLClI --------- ,--------- ,______             ,--------- ,-------- ,-------- ,--------- ,---------r-------- ,---------,---------,-------- ,-------- ,-------- k:C
KCN YhT.
SEX SSMA 0 1 2 3 4  5 - 9  1 0 -1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -8 5  9 0 -
TCTAL
46 47
2. TAULU < JATK.) - TABELl (FORTS.) - TABLE (CONT.)
w*U KUOLEMANSYY - DCOSÜKSAK - CAUSE CF CEATH
ARTHRITIS
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ
SPECIFICERAO REUMAIISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFI- 
C4TUS
A 123 LUUHATA JA LUUKALVON TUL EHOUS-OST EOMYa IT OCH PER IOSTIT-OSTEONYELI TI S
ET PERIOSTITIS
A 125 MUUT LUlOEN. LIIKUNTAELINTEN SEKA SIDEKUOOSTEN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR
I RORELSEURGAN OCH 81N0VAV-ALII MORBI USSIUM. ORGANORUM LOCQMOTORIO- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE
A 121-125 YHI. - S: MA - TOTAL
AIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEOFODOA M1SS8 ILON INGAR-MALEFORMATI II­
NES CONGENITAE
A 126 SELKAYUINHALKIU-SPINA BIFIOA-SPINA BIFIDA
A 127 SYNNYNNÄISET SYOANVIAT-MEDFöOOA HJXRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE
COROIS
4 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPAMUOOOSTUMAT-ANDRA MEOFOODA
H1SS8IL0NINGAR I CIRKULATIONSüRGAM-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- 
TIÙNIS ALIAE
A 133 MUUT SYNNYNNÄISET EPAMUODOSTUMAT-OVRIGA MEOFODOA MISSB1LDNINGAR-MALE-
FORMATIONES CONGENITAE ALIAE
A 126-130 YHT. - SîMA - TOTAL
XV PERI NATAAL1STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITA-VISSA ORSAKER 
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH OODLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PERINATAL IS
4 131 SYNTYMAVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FORLOSSNINGSSKAOOR OCH SVARA FOR-
LÜSSNINGAR-LAESIÜ INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFIClLIS
4 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TUA-TILLSTANO KIS PLACENTA OCH NAVÊLSTRANG-
CQNOUIONES PLACENTAE ET COKOAE UMBILICI
4 133 VASTASYNTYNEEN H6M0LYYTTINEN SAIRAUS—HENOLY TISK SJUKDOM HOS NYFOODA-
M0R8US HAEMULYTICUS NEONATORUM
A 134 HAPfcTTUMJUS JA VAHAHAPPISUUS MUUALLA LUOKlTTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI
EJ ANNÛKSTADES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASS1FICA- 
BILIS
4 135 MUUT PERINATAAL1STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA ORSAKER
TILL PERINATAL ÜÔÜLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM
4 131-135 YHT. - S:MA - TOTAL
XVI OIREITA JA EPATAY0ELLISEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
ÜFULLSTAND1GT PREC1SERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
A 136 VANHUUS* El TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITfcT UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI
LITAS. PSYCHOS I NON INOICATA
4 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTQM OCH ANDRA OFULL-
STANOIGT PRECISERADE TILLSTAND-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
4 136-137 YHT. - SîMA - TOTAL
4 001-137 TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - 1 SJUKOOMAR AVLIDNA INALLES -
AIL DISEASES
XVII TAPATURMAT* MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYI- 
ULYCKSFALL* FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS YTTRE NATUR)
AE138 M30TT0RIAJONEUV0TAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR
AEL40 MYRXYTYSTAPATURHAT-FORGIFTNING GENOM OLYCKSHANOELSE
SUKU- IKÄ - ÄLDER - AGE
PUOli ----------1--------- 1-------- ,-------- ,-------- ,-------- - —  -r--------  1------- 1--------- ,---------1-------- ,-------- ,-------- 1--------- ,---------1-------- 1-------- r-------- 1---------1-------- 1---------1-------- N:C
KCN YHT.
SEX SîMA O 1 2 3 4 5 -9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-65 7C-74 75-75 8C-84 85-85 90-
TOTAL
48 49
4 8521—75/11
2. TAULU (JATK.) - TABELL CFORTS.) - TABLE (CONTO
I*:u KUOLEMANSYY -  UCOSÜRSAK - CAUSE CF CEATH
AE 141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHANOELSE
A E142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT—OLYCKSHANUELSE ORSAKAO AV OPPEN ELO
4E143 HUKKUMISTAPATURNAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHANOELSE
A6144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-QLYCKSHANOELSE GENOM
SKOTT FRAN SKJUTVAPEN
46146 PAAASIASSA TYÖMAAT APATURMAT-MASKINOLYCKOR»VERKSTAOSOLYCKOR EO
At 146 MUUT T4PATURMAT-ÖVR1GA OLYCKSHANOELSEP
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJALVMORD OCH SJÄLVTILLFOGAO
SKAOA
AE146 MURHA, TAPPU TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRAP, UPPSATLIG
MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE
46149 EPÄSELVÄÄ UNKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA UPP-
KQMM1T GENOM OLYCKSHANOELSE ELLER UPPSAT
AFlS3 SOT4TUIMET-KRIGSHANDLING
4E136-150 YHT. - SsMA - TOTAL
4 001-150 KUULLEITA YHTEENSÄ - OÖDA INALLES - TOTAL DEATHS
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU»-OLYCKS- 
FALL, FORGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKAÜANS NATUR)
4N138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANII
4N139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO OCH BAL-
FRACTURA COLUMNAE VERTE8RALIS ET OSSIUM TRUNCI
4N143 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREHITA-
TIS
4N141 SI JOI LTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXAT ION UTAN FRAKTUR—LUXAT10 SINE
FRACTURA
4N142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJAHOYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMAT-DISTOR-
SIONER. STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET
DISTENSI ONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM
4N143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SK ADA-1NJ URIA INTRACRANIAL IS
4N144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKA LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADGR 1
BRöST. BUK OCH BACKEN-LAES10 TRAUMATICA ORGANORUM IN TRATHORACICORUM, 
1NTRA-ABD0MINALIUM ET ORGANORUM PELVIS
4N145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SöNOERSLITNING OCH SARSKADOR-VULNERA S1NE FRAC­
TURA
4N146 RINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PUR ISTUSVAMMAT-YTLIGA SARSKAOOR» KONTUSION
ELLER KLAMSKAOA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE 
COMPRESSIO
4N147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ES1NE-FRAM-
MANDE KRUPP SOM 1NTRANGT GENOM NATURllG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER 
ORIFICIA NATURALIA 1NSERTUM
AN148 PALOVAMMAT-BRANNSKAOOR-AMBUSTIO
AN149 LAAKKEIOEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LAKEMEDELSFöRGIFTNING
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA AMNEN-VENEFICIA
4NIS0 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-öVRIGA OCH ICKE SPECIF1CERA0E SKA-
OOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIF1CAE
4N138-IS0 YHT. - SsMA - TOTAL
SUKU- IKÍ - AlOER -  AGE
PUCLI --------- — í--------- ^ ^ ^ ^ ---------  ----------------- T--------^ ^ ^ ---------¡--------- ,----------^ ^ ^ ^ ^   N :C
KfN YHT.
SEX S:MA 0 1 2 3 4  5-9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-65 7C-74 75-75 60-04 85-05 90-
TOTAL
50 51
3. KUOLEMANSYYT IAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SUURKAUPUNGEISSA15, MUISSA KAUPUNGEISSA JA KAUPPALOISSA SEKA MAALAISKUNNISSA 
DÖDSORSAKER EFTER ALDER OCH KÖN I STORSTÄDER1 \ ÖVRIGA STADER OCH KÖPINGAR SAMT LANDSKOMMUNER 
Causes o f death by age and SEX in  CITIES1 OTHER URBAN COMMUNES AND IN RURAL COMMUNES
ALUE—ONRADE 
AREA
KUOLEMANSYY25
DÖDSORSAK2 '
CAUSE OF DEATH2 '  
A -N JRO  A-NR
SUURKAUPUNGIT15 
STORSTXDER 15 
C IT IE S  15 
A 003 
A 003 
A 336 
A 010 
A O ld  
A 021 
A 027 
A 026 
A 029 
A 0 i7  
A 066 
A 001 -066
A 063 
A 066 
A 067 
A 066 
A 069 
A 030 
A 051 
A 032 
A 033 
A 056 
A 035 
A 03»
A 057 
A 058 
A 039 
A ObO 
A O ö l 
A 063 -061
A 063 
A 066 
A 06b 
A 062-066
A Ob7 
A 366 
A 067 -066
A 069 
A 070 
A 069 -071
A 372 
A 073 
A 076 
A 079 
A 079 
A 072 -079
A 060 
A 081 
A 082 
A 083 
A Qö6 
A 065 
A 08b 
A 067 
A 086 
A ObO-088
A 089 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093 
A 095 
A 096 
A 069 -096
A 398 
A 100 
A 101 
A 102 
A 10 9 
A 106 
A 097 -106
A 105 
A 136 
A 107 
A 108 
A 109 
A i l l  
A 105-111
A 116 
A 112-118
A 120 
A 119 -120
A 121
D.HELSINKI, TURKU JA TAMPERE -  HELSINGFORS, ABO OCH TAMMERFORS - HELSINKI, TURKU AND TAMPERE 
2) KATSO LIITE 4 -  SE § I LAGA 4 - SEE APPENDIX 4
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3 . TAULU («JATK.3 -  TA B ELL  C FO R TS O  -  TABLE CCONT.)
ALUE-OHRADE
AREA
KUOLEMANSYY 
OOOSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A—N*RO A-NR
SUURKAUPUNGIT
sf3<sr*oe*
C I T I E S  
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 12b 
A 127 
A 128 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 135 
A 1 3 1 -1 3 5
A 13b 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
4E138  
A t l  39 
AE140  
AE141 
AE142  
AE 143 
A E144  
A E145  
AE 1 46  
Afcl 4 7 
18140  
AE149  
AE150  
A EI 3 8 -1 5 0
K U U LLEITA  Y H T. 
300A IN A LLES
MUUT KAUPUNGIT  
JA  KAUPPALAT  
ÖVRIGA ST&OER 
OCH KuPlNGAR  
OTHER URBAN 
COMMUNES 
A 303  
A 005 
A 006  
A 010  
A 021  
A 023 
A 325  
A 027 
A 028 
A 0 29  
A 0 36 
A 037 
A 044  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045  
A 04b 
A 047 
A 046 
A 049  
A 050 
A 051 
A 052  
A 053  
A 054  
A 055 
A 056  
A 057 
A 058 
A 059 
A 060  
A 061 
A 045-0 6 1
A 062 
A 063  
A 064  
A 065 
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067 
A 068  
A 0 6 7 -0 6 6
A 069 
A 070 
A 0 6 9 -0 7 1
A 072
IKA -A LO E R -A G E
H IEH ET-M A N -M A LES  N A ISET -K V IN N O R -FE H A LE S
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3 .  TAULU ( J A T K O  -  T A B EL L  C F O R T S . )  -  TABLE  ( C O N T O
a l u e - o m r a d e
AREA
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -N :RO  A-NR
m u u t  k a u p u n g i t
JA  KAUPPALAT  
OVKIGA SfAUEK  
OCH KOPINGAK 
QTHFn UK öAN 
LUMMUN6S 
A 073 
A 07A 
A 07a 
A U79 
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 08*!
A 083 
A OH'-*
A Oa5 
A 088 
A Oa7 
A 088 
A 0 6 0 -0 8 8
A 089  
A 090  
A 091 
A 092  
A 093  
A 098 
A 096 
A 0 8 9 -0 9 6
A 098 
A 099 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 109 
A 0 9 7 -1 0 4
A 106 
A 106 
A 107 
A 106 
A 109 
A l i i  
A 108-1 11
A l l i  
A 112 -1 1 8
A 119 
A 120 
4 119 -1 2 0
A 121 
A 122 
A 125 
A 121 -1 2 5
A 126 
A 127 
A 128 
A 130 
A 126 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 133 
A 134 
A 136 
A 131 -1 3 5
A 136 
A 137 
A 136 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
46138
A6139
46140
AE141
46142
46143  
A 6L44  
46145  
A6146  
Afcl 47 
46 148 
A6149 
4 6 1 3 8 - 1 5 0
KU O LLE ITA  VHT. 
OOOA INALLES
IKA-ALD ER-AG E
YH T. I  O |  5 - I  15 - 2 5 -  I  3 5 - 1 4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  Y H T . O 1- 5 - 1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 I 44  54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL I TOTAL
M lEHET-M AN-M ALES NA ISET-KVIN NO R-FEM ALES
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3 .  TAULU C J A T K .)  -  T A B ELL  C F O R T S .)  -  TABLE  C C O N T .)
ALUE-OMRADE
AREA
KUOLEMANSYY 
OOO SOR SAK 
CAUSE OF OEATH  
A -N :T O  A-NR
MAALAISKUNNAT 
LANDSKDMMUNER 
4 URAL CUMNUNfcS 
A 005 
A 006  
A 0J7  
A 009  
A 010  
4 017  
4 019  
A 020  
A 021 
A 023 
A 026  
A 027 
A 029 
A 036  
A 0 37 
A 03ti 
A 043  
A 044  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045 
A 046 
A 047 
A 04b 
A 049  
A 050 
A 051 
A 052 
A 053 
A 054  
A 068  
A 056  
4 057 
A 05b  
A 059 
A 060  
A 061 
A 045-0,61
A 062 
A 063  
A Oo4 
A 065  
A 066  
A 0 6 2 -0 6 8
A 067 
A 06b 
A O o 7 -0 6 b
A 069  
4 070 
A 0 o 9 -0 7 l
A 072 
A 073 
A 074 
A 076 
A 079 
A 0 7 2 -0 7 9
A OHO 
A O b l 
A 082 
A Qb3 
A Ub4 
A Ob5 
A 0b6  
A 067 
A 06b 
A OöU-Obb
A 089 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093 
A 095 
A 096 
A 0 ö 9 -0 9 b
A 09S 
A 099 
A 100 
A 131 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 105 
A lO o  
A 107 
A 10b 
A 109
M I6H ET-M ÄN -M ALES N A ISE T -K V IN N O R -FE M A LE S
1 K A -A L0 E R -A G E
Y H T . O 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  Y H T . O 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 - 6 5 - 7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74
TOTAL TOTAL
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3 .  TAULU C J A T K . )  -  T A B EL L  ( F O R T S . )  -  TABLE  ( C O N T . )
ALUE-OMRADE
AREA
KUOLEMANSYY 
DÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -N JRO  A-NR
m a a l a i s k u n n a t  
L ANLiSK JMMUNE K 
RUKAL CUHMUNfcS 
A U I  
A 105-1 11
A 112 
A 113 
A 118 
A 117 
A 112 -1 1 8
A 119 
A 120 
A 119 -1 2 0
A 121 
A 123 
A 128 
A 121-1 25
A 126 
A 127 
A 128  
A 130 
A 126-1 30
A l a l  
A 132 
A 133 
A 134  
A 135 
A 131 -1 3 5
A 136 
A 137 
A 136-1 37
A 0 0 1 -1 3 7
461 3d 
AE1 39 
AE1 40 
AE U I  
A t  142 
AE 143 
AE 14*
AE 145 
A h l 46 
AE 147 
Ah 1 48 
AF 149 
46180  
A E 1 3 8 - l 50
K UOLLEITA  YHT.  
UÖOA 1MALLES
MIEHET-MAN-M ALES NAISET-KV IN NO R-FEM ALES
IKA-ALD ER-AG E
Y H T . IT I i -  | 5 -  I 15-1  2 5 -  35 -1  4 5 - | 5 5 -  65 - 75 - YH T . O I 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44 | 54  64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL TCTAL
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4 ,  KUOLEMANSYYT L X X N E IT T X lN  IXN J A  SUKUPUOLEN MUKAAN 
DÖDSORSAKER LX N SV IS  E FTE R  ALDER OCH KON 
CAUSES OF DEATH IN PROVINCES BY SEX AND AGE
LAANI-LXN
PROVINCE
KUOLEMINSYY15 
DÖDSORSAK '  
CAUSE OF DEATH1- 
A-N: RO A-NR
UUDëNMAAN- 
N ïlA N O S  
A Q u i  
A 005  
A OOb 
A 010  
A ûlt>
A 019  
A 021 
A 027  
A 028  
A 029  
A 03 1 
A Û«t4 
A ü u l- 0 9 4
A 048 
A 04Ö 
A 047 
A 04b 
A 0*9 
A 050  
A 051 
A 052  
A 053  
A 054  
A 055 
A 056  
A 097  
A U9d 
A 059 
A Û6Û 
A Û ô l  
A 0 4 5 -U b l
A 063  
A 064  
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A ûb 7 
A 06b  
A 0 6 7 -0 6 8
A Û69 
A 070  
A 0 6 9 -0 7 1
A 072  
A 073  
A 074  
A 07b  
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A ObO 
A O b i 
A 0b2  
A 083  
A 084  
A 085  
A 086  
A 087  
A Übd 
A 0 8 0 -0 8 8
A 089 
A 090  
A 091 
A 092  
A 093  
A 0*5  
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098  
A 099 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 105 
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A 111 
A 105-111
A 116  
A 1 1 2 -1 1 8
A 119 
A 120 
A 1 1 9 -1 2 0
IKÄ-ALD ER-AG E
YH T . 0 l -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  5 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  YH T . 0 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  6 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 6 16 26 36 66 56 66 76 SUHMA 6 16 26 36 66 56 66 76
TOTAL TOTAL
MIEHET-HXN—HALES I NA ISET-KVIN NO R-FEM ALES ____________________________________________
1) KATSO L I I T E  4 -  SE B ILA G A  4 -  S EE  APPEN DIX 4
57
TA B ELL  (F O R T S .)  -  TA BLE  C C O N T .)
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4 .  TAULU C d A T K .)  -  T A B EL L  C F O R T S .)  -  TABLE C C O N T .)
LA A N I-LA N
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OODSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A -N :R O  A-NR
f  (W UN-POKlN  
AöU -6 JO K N E ö Qk GS 
A 086 
A 087 
A 068  
A OHO-088
A 069 
A 090  
A 09L 
A 092 
A 093  
A 0*8  
A G9o 
A 089 -U 9 6
A 096 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
tt 0 9 7 -1 0 4
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A 111 
A 1 0 5 -1 IL
A 1 19 
A 120 
A 119-1 2 0
A 121 
A 122 
A 123 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 128 
A 127 
A 128 
4 130 
A 12 a -  13 0
A 131 
A 132 
A 1 38 
A 13*
A 1 a5 
A I 31-135
A 1 3o 
A 1 37 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 /
A t I 38 
A t 1 39 
A t I *0 
A t 1 *1 
A t 1*2 
A t 1*3 
A PI**
A t 1*5 
A t L 46 
A t  147 
AE 148 
A t l  49 
A t 160 
A t l 3 8 - L 50
K U O LLEITA  Y H T. 
OODA I N A L L tS
AHVtNANMAA- 
&LANQ 
A 010 
A 0 0 1 -0 4 4
A 047 
A 046 
A 049 
A 060 
A 081 
A 054 
A 056  
A 057  
A 056 
A 060  
A 0 4 5 -0 6 1
A 064  
A 066
A 0 6 2 -0 6 6
M I6H ET-M AN -M ALES N A ISET-K V IN N O R -FEM A LES
IK Ä -A LD E R -A G E
Y H T . I 0 I x - l  5 - 1 1 5 -  I 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 - 7 5 - Y H T. 0 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA A 14 2* 34 44 54  64 I 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54  64 74
TOTAL TOTAL
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4 .  TAULU C J A T K .)  -  T A B ELL  (F O R T S .)  -  TABLE  C C O N T .)
LXXN1-LXN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OOOSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A -N JRO  A-NR
AHVENANMAA- 
A l ANO 
A Ob/
A 0 ö 7 -0 6 b
A 069 
A 0 6 9 -0 7 1
A 072 
A 079  
A 0 / 2 -0 7 9
A OHI 
A 082  
A 083  
A 084  
A UdS 
A 086  
A Oö 7 
A ü 8 0 -0 8 8
A 090  
A 092 
A 095  
A 096 
A 0 6 9 -0 9 6
A 098  
A 101 
A 108 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 107 
A 109 
A l i i  
A 105-111
A 131 
A 1 3 1 -1 3 5
A 0 0 1 -1 3 /
AF 1 ab 
AE1 39 
AE 140 
AE 141 
AE 146 
AE 1 4 /
A t l 36—150
k u u l l e i t a  Y H l .  
OÖOA I N A U  b S
HAMEEN- 
T AVAa TEHUS 
A 003 
A 005  
A 006  
A 010  
A 021 
A 025  
A 027 
A 029  
A 036  
A 037 
A 0 0 1 -0 4 4
A 045  
A 046  
A 047 
A 048 
A 049  
A 05 0  
A 051 
A 052 
A 053 
A 054  
A 055 
A 056 
A 057 
A 058 
A 059  
A 060 
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 062 
A 063  
A 064  
A 065 
A 06b  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067  
A 068  
A 0 6 7 -0 6 8
A 069
M1EHET-MÄN-MALES NAI SET—KVINNOR-FEHALES____________________________________________
IKA-ALD ER-AG E
YH T. O 1 -  I  5 - 1  1 5 -  2 5 -  I  3 5 -  * 5 -  5 5 -  6 5 -  T5 -  YH T . O 1 - 5 -  1 5 -  2 5 -  35 - 4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL I   [ TOTAL ___________________
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4 .  TAULU ( J A T K . )  -  T A B ELL  ( F O R T S .)  -  TABLE  (C O N T .)
LÄ Ä N I-LÄ N
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
DOOSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A -N :R O  A-NR
HAM EEN- 
TA YA STtH US  
A 070  
A O 69—071
A 0/2  
A 073  
A 0/4  
A U/o 
A 079 
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 082 
A 083 
A 084  
A 085 
A 086 
A 087 
A 088  
A 0 8 0 -0 8 6
A 089 
A 090 
A 09 L 
A 092 
A 093  
A 095 
A 090 
A 0 6 9 -0 9 6
A 098 
A 099 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 105 
A 106 
A 107 
A 106 
A 109 
A U I  
A 105-111
A 113 
A 1 1 2 -1 1 8
A 119 
A 120 
A 1 1 9 -1 2 0
A 121 
A 123 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 126 
A 127 
A 128 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 133 
A 134  
A 135 
A 131 -1 3 3
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
AE 138 
A E l 39 
AE 140 
AE141  
4E142  
A E l 43 
AE145  
AE 146 
AE 14/
AEL 48 
A E l 49 
A E l 3 8 -1 5 0
K U O LLEITA  Y H I . 
OÖOA IN A LLES
KYMEN- 
KYMNENE 
A 003
IK A -A LD E R -A G E
Y H T . 0 1 -  5 -  1 5 - 2 5 - 3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  Y H T . O 1 -  5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34  44  54 64  74 SUMMA 4 14 24  34 44  54  64  74
TOTAL TOTAL
M IEH ET-M X N -M A LES  N A ISE T -K V IN N O R -FE M A LE S
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A .T A U LU  ( J A T K O  -  T A B ELL  C F O R T S .)  -  TABLE  (C O N T .)
LA A N I-LA N
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A -N :RO  A-NR
KYMEN-*
KYMMENE 
A 005 
A 006  
A 010  
A 019 
A 023  
A 029 
A O ib  
A 0*3 
A 0 0 1 -0 4 4
A 045 
A 046  
A 047 
A 048 
A 049  
A 050  
A 061 
A 062 
A 053 
A 054  
A 055 
A 05b  
A 067 
A 05b 
A 069  
A OoO 
A 061 
A 0 4 6 -0 6 1
A 063 
A 06*
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067  
A 068  
A 0 6 7 -0 6 d
A 069 
A 070  
A 0 6 9 -0 7 1
A 072 
A 073  
A 0 74 
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A OHO 
A 081 
A Ob2 
A 083  
A 084  
A 085  
A 086  
A 087 
A 088 
A 0 8 0 -0 6 8
A 089 
A 090  
A 091 
A 092  
A 093 
A 095 
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 105 
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A U I  
A 1 0 5 -1 1 1
A 120 
A 1 1 9 -1 2 0
A 121
A 125  
A 1 2 1 -1 2 5
A 127 
A 128 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131
IKA -A IO ER -A G E
YH T. O 1 - 5 - I 15 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  65 - 7 5 -  YH T . O 1 -  5 -  15 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  75 -
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74
TOTAL TOTAL
HIEHET-M AN-M ALES NAISET-KV IN NO R-FEM ALES
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4 .  TAULU C J A T K .)  -  TA B ELL  ( F O R T S .)  -  TA BLE  (C O N T .)
LA A N I-LA N
PROVINCE
KUOLEMANSYY  
DODSORSAK 
CAUSE OF OEATH  
A-N sRO  A-NR
KYMEN- 
KYMMENE 
A 132 
A 1 3*
A 135 
A 131-1 3 6
A 13/
A 1 3 6 -1 3 /
A 0 0 1 -1 3 /
AF 1 38 
A E l 39 
Ah 1*0 
AE 1*1 
A E l *2 
AE 1 *3 
A EL**
AE 1*5 
4 E 1*6 
AEL*/
A f 1*8 
A t 1*9 
A F l 3 8 - l 50
K U O LLEITA  YH T. 
OOOA INALLfcS
M lK K tL I N -  
S : T M ICH ELS  
A 005 
A 006  
A 010  
A 019  
A 027 
A 029 
A 036  
A O**
A O O L-0 * *
A 0*3  
A 0*6  
A 0*7  
A 0*8  
A 0*9  
A 060  
A 051 
A 062  
A 063 
A 06*
A 066 
A 086  
A 06/
A 068  
A 069  
A 060  
A 061 
A 6*5-0 6 1
A Oo2 
A 0ö3  
A 06*
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067  
A 068  
A u o / -0 6 8
A Oo9 
A 0/0  
A 0 6 9 -0 7 1
A 072  
A 0/3  
4 07*
A 079  
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 082 
A G ö i  
A 08*
A 085  
A 086  
A 067  
A 088 
A 0 8 0 -0 8 8
A 090  
A 091 
A 092  
A 093 
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098
IK A -A LD ER -A G E
Y H T . O 1 -  5 -  I  1 5 - | 2 5 - I  3 5 -  * 5 -1  5 5 -  6 5 - I  7 5 - I  Y H T . 1  ¿ H  U  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  * 5 -  5 5 -  ] 6 5 -  7 5 -
SUMMA * l *  2* 3* ** 5* 6* 7* SUMMA * 1* 2* 3* A4 5* 6* 7*
TOTAL TCTA L
M IEH ET-M A N -M A LES  N A ISE T -K V IN N O R -FE M A LE S
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4 . TAULU (JA T K .)  -  TABELL (FORTS.) -  TABLE CCONT.)
LÄ Ä N I-LX N
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A—NS RO A-NR
M IK K E LIN -  
S JT  M ICH ELS  
A LUU 
A 101 
A 102 
A 103 
A 10*
A 097 -10*
A 106 
A 106 
A 107 
A L 08 
A 109 
A LII  
A 106-111
A 115 
A 1 1 2 -1 l 8
A 120 
A 1 1 9 -1 2 0
A 121 
A 123 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 126 
A 127 
A 128 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A L 31 
A 132 
A 13*
A 135 
A 131-1 3 5
A 1 *6 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
Ab 1 ib  
A E l 39 
A t 1*0 
A b l* l  
AF 1*2 
AE 1*3 
A E l *5 
Ab 1*6 
4E1*7  
A t l  *8 
AE 1*9 
AE 150 
Ab 138—150
K U O LLEITA  Y H T. 
OÖDA IN A LLES
P O H ja iS -K A K J A L A N ­
NUKKA KAKELENS  
A 005 
A 006  
A 010  
A 021 
A 029  
A 0 0 1 -0 * *
A 0*5 
A 0*6  
A 0*7  
A 0*8 
A 0*9  
A 050  
A 051  
A 053  
A 06*
A 055  
A 056  
A 057  
A 058  
A 059 
A 060  
A 061 
A 0 * 5 -0 6 1
A 063  
A 06*
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067  
A 068  
A 0 6 7 -0 6 8
M IEHET-MXN-M ALES NAISET-KVIN NO R-FEM ALES
IKA-ALD ER-AG E
Y H T . I  O  I  1 -  |  5 -1  1 5 -  | 2 5 - i  35-1  *5 -1  5 5 -1  65 -1  7 5 -  ¡Y H T . O  I  U  5 -  1 5 -  25 - 35 - * 5 -  5 5 -  ¡ 6 5 - 1  75 -
SUMMA * 1* 2* 3* ** 5* 6* 7* SUMMA * 1* 2* 3* ** 5* 6* 7*
TOTAL TOTAL __________ | |
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4 . TAULU ( J A T K .)  -  T A B ELL  ( F O R T S .)  -  TABLE  (C O N T .)
LXXNI-LXN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OODSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-NSRO A-NR
PUHJO I S —KARJALAN ” 
NOKKA KAKELEn S,
A 069  
A O 70 
A 069-0 7 1
A 072 
A 073  
A 07*
A 079 
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 082 
A 083  
A 08*
A Oa5  
A 086  
A 087 
A Oo8 
A 0 8 0 -0 8 6
A 089  
A 090  
A 092 
A 093  
A 096  
A 096  
A 0 8 9 -0 9 6
A 098 
A 101 
A 102 
A 103 
A 10*
A 0 9 7 -1 0 *
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A 111 
A 1 0 5 -1 l 1
A 121 
A 122 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 127 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 133 
A 13*
A 133 
A 1 3 1 -1 3 5
A 136 
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
AE 138 
A E l 39 
4E1*0  
AE 1*1 
AE1*2  
AE 1*3 
AE 1**
A E l *3 
A £ l*6 
AE 1*7 
A E l *8 
AE 1*9 
A E 1 3 8 -1 5 0
K U U LLEITA  YH T. 
3ÖDA I N A l lF S
KUO PIO N - 
KUOPIU  
A 005  
A 006  
A 010  
A 021  
A 027  
A 037  
A 0 0 1 -0 * *
A 0*3  
A 0*6  
A 0*7  
A 0*8  
A 0*9  
A 050
IKX-XLDER-AG E
YH T . I  O I  1 -  5 -  I  1 5 -  25- T 35-  * 5 -  5 5 -  6 5 -  75- YH T . O 1 - 5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  * 5 -  5 5 -  6 5 -  75 -
SUMMA * 1* 2* 3* ** 5* 6* 7* SUMMA * 1* 2* 3* ** 5* 6* 7*
TOTAL TOTAL
M IEHET-M XN-M ALES NAISET-KVINNO R-FEM ALES
65
5 8521— 75/11
A . TAULU C JA T K .)  -  TA B ELL  C FO RTS .) -  TABLE  CCONT.)
LX X N I-LX N
PROVINCE
KUOLEMANSYY  
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A -N :R O  A-NR
K U O PI l lN -  
<UUPIo 
A 031 
A 052 
A 1)53 
A 03*
A 033  
A 036  
* 057 
A 038 
A 039 
A 060 
A 061 
A 0 * 3 -O 6 l
A Oo"3 
A Ob*
A 0 6 0 
A U 62-Û 66
4 067  
A 068 
A 0 6 7 -0 6 8
A 0o9 
A 070 
A 0 6 9 -0 7 1
A 072 
A 0 73 
A 07*
A 079 
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 0«2 
A UÖ3 
A 08*
A 083 
A 086 
A 08 7 
A 088 
A 0 8 0 -0 8 8
A ÜK9 
A 090 
A 091 
A 092  
A 093  
A 096 
A 0 8 9 -0 9 6
A 098 
A 1O0 
A 101 
A 102 
A 103 
A 10*
A 0 9 7 -1 0 *
A 106 
A 107 
A 108 
A lo 9  
A 111 
A 103—1 1 I
A 121 
A 122 
A 123 
A 1 2 1 -1 2 3
A 127 
A 128 
A 130 
A 1 2 6 -1 3 0
A 131 
A 132 
A 13*
A 133 
A 1 3 1 -1 3 3
« l l o  
A 137 
A 1 3 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
AE 1 38 
A t 1 39 
AE1*0  
A fc l* l 
AE 1*2 
AE 1*3 
A E l* *
AE 1*3 
AE1*6
IK X -X LD E R -A G E
Y H T . 0  1-1 5-~ 1 5 - 2 5 -  3 5 -  5 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  Y H T . 0 1 -  5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 - 6 5 -  5 5 -  6 5 - 7 5 -
SUHMA 6 16 26 36 66  56 66 76 SUMMA 6  16 26 36 66 56 66 76
TOTAL TOTAL
M IEH ET-M XN -M A LES  ~ [ N A ISE T -K V IN N O R -FE M A LE S
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4 . TAULU (JA T K .)  - TABELL CFORTS.) - TABLE CCONT.)
LAAN 1-LAN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A -NJRO  A-NR
KUOPION- 
KIJOPI Q 
A t 147 
AE 148 
A t 149 
AF 13 ö - l3 U
KUULI11 TA YHT.
OOOA INALLfcS
K tS K l-S U U M FN - 
MfcLLtKST A -F I  NL ANQS 
A 003 
A 00O 
A 007 
A 010 
A 023 
A 029 
A 037 
A 0 0 1 -0*4
A 043 
A 046 
A 047 
A 048 
A 049 
A 030 
A 051 
A 032 
A 033 
A 034 
A 055 
A 056 
A 037 
A 038 
A 039 
A UöO 
A U 6 l 
A 045-061
A 063 
A 064 
A 065 
A 066 
A 062 -066
A Ob7 
A 067—068
A 069 
A 07O 
A 069-071
A 072 
A 073 
A 0 74 
A 079 
A 072 -079
A 080 
A 081 
A 082 
A 083 
A 084 
A Ori3 
A 086 
A Oö7 
A 068 
A 080 -088
A 089 
A 090 
A 092 
A 093 
A 096 
A 089 -096
A 098 
A 10 O 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 105 
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A U I  
A 103— U I
A 120 
A L 19-120
A 121 
A 125 
A 121 -125
M IEH ET-M XN -M A LES  N A ISET-K V IN N O R -FEM A LES
IK A -A LD ER -A G E
Y H T . O 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  [ 4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 - Y H T . O l -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44  54  64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL TOTAL
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4. TAULU CUATK. )  -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
LÄ Ä N I-LA N  
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A-NSRO A-NR
KES K I-SU U hEN - 
M ELLfcRS ra-FINLANDS  
A 12/
& 128 
A H U  
4 12O-130
A 131 
4 132 
4 134 
A 133 
A I 3 l - l a 3
A 13b 
A l i i  
A 13ö—13 7
A 0 0 1 -1 3 /
Ab l  ia  
A t l  39 
A E l 90 
A1141 
A t 142 
A t l* . !
Ab 1 *5 
AE 146 
Ab 1 47 
AF 190 
AE l 49 
A t l3 b —l 50
K lJliLL b I TA YhT.
DOO« IN A LL tS
YA4S4N- 
VASA 
A 005 
A 006 
A 010 
4 017 
A 021 
A 027 
A O 30 
A 037 
A 044 
A 001 -044
A 043 
A 046 
A 047 
A 04b 
A 049 
4 030 
A 031 
A 032 
A 053 
A 054 
4 053 
A 05o 
4 037 
A 05b 
A 039 
A 060 
A 061 
4 043 -061
A 063 
4 064 
A 066 
A 062 -066
A 0b7 
A 068 
A 067—068
A 0o9 
4 069-071
4 072 
A 073 
A 074 
A O 7ö 
A 078 
4 079 
A 072 -079
A 080 
A 081 
A 082 
4 083 
A 084 
A 085 
A 086 
A 087 
A 088 
4 080 -088
A 089
M IEH ET-M A N -M A LES  N A ISET-K V IN N O R -FEM A LES
IK A -A LD ER -A G E
Y H T . ~~Ö 1 -  5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  5 5 -  7 5 -  Y H T . 0 1 - 5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  | 4 5 -  5 5 -  I 6 5 -  7 5 -
i SUMHA 4 14 24  34  44  54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44  54 64  I 74
| 707 AI TO TAL ^ ____________
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4 .T A U L U  ( J A T K O  -  T A B ELL  (F O R T S .)  -  TABLE  C C O N T .)
LA X N 1-LÄ N
PROVINCE
KUOLEMANSYY  
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH  
A -N JRO  A-NR
YAASAN- 
Y AS A 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093 
A 095 
A 09o 
A 0 8 9 -0 9 6
A U98 
A 099 
A 10U 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 0 9 7 -1 0 4
A 103 
A 106 
A 107 
A 109 
A 1LL 
A 1 0 5 -L II
A 112 
A 117 
A 1 1 2 -1 1 8
A 120 
A 1 1 9 -1 2 0
A 121
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 126 
A 127 
A 128 
A 140 
A 1 2 6 -1 3 0
A 141 
A 132 
A 144 
A 135 
A 1 4 1 -1 3 3
A 136 
A 14/
A 1 4 6 -1 3 7
A 0 0 1 -1 3 7
A E l 3a 
AE t 39 
A E l 40 
AE 141 
AE 142 
AE 143 
AE 143 
A t  146 
AE 14/
AE 148 
AE 149 
A E 1 3 8 -1 3 0
K U O LLEITA  Y H T. 
OÖDA INA LLES
OULUN- 
JLEAbO KG S  
A 003 
A 006  
A 009 
A OIO 
A 019  
A 020  
A 021 
A 027 
A 028  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045 
A 046 
A 047  
A 048 
A 049 
A 050  
A 051 
A 052 
A 053  
A 034  
4 055 
A 056 
A 057 
4 058
M IEH ET-M XN -M A LES  N A IS E T -K V IN N O R -F EMALES___________* ______________________________
I K A -A LD E R -A G E  ____ ___________
Y H T . I O I 1-1 5 - I 1 5 - 2 5 - 3 5 -  4 5 -  5 5 - 6 5 -  7 5 - Y H T . O 1-  5 -  1 5 - 2 5 - 3 5 -  4 5 -  5 5 - 6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44  54 64 74
TOTAL J______  TOTAL ._____________ I I ' i l_________
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4. TAULU CJATK .) -  TABELL CFORTS.) -  TABLE CCONT.)
L A A N I-LÄ N  M IEH ET-M A N -M A LES T  N A ISET-K V IN N O R -FEM A LES
P R O V I N C E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------
IK A -A LO ER -A G E
KUOLEMANSYY  ,------ r--------- r-------- ,-------- ,-------- .-------- 5---------,---------,---------,-------- «-------------,---------1--------- 1---------1-------- 1---------1--------- 1-------- 1-------- 1--------- 1---------
DODSORSAK Y H T . O I -  5 -  1 5 - 2 5 - !  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  Y H T . O 1 -  5 -  1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
CAUSE OF DEATH SUMMA 4 14  24 34 \ 44  54  64 74 SUMMA 4 14 24 34 44  54 64  74
A—N? RO A-NR TOTAL TOTAL
nULUN- 
O lbAbUKGS 
& 059 
A üoü 
A O o l 
A 045-061
A 063 
A Ob*
A 066 
A 062 -066
A 067 
A Öt»7-0ö8
A 069 
A 070 
A 069 -071
A 072 
A 073 
A 07*
A O 76 
A 079 
A 072 -079
A 081 
A 082 
A 083 
A 08*
A 085 
A 086 
A 087 
A 088 
A 080 -088
A 089 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093 
A 095 
A 096 
A Ot*9—096
A 098 
A 099 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 10*
A 097 -10*
A 105 
A 106 
A 107 
A 108 
A 109 
A U I  
A 105 - U I
A 117 
A L 12-118
A 119 
A 120 
A 119 -120
A 121 
A 123 
A 121-125
A 126 
A 127 
A L28 
A 130 
A 126 -130
A 131 
A 132 
A 133 
A 13*
A 133 
A 131 -135
A 136 
A 137 
A 136 -137
A 001 -137
AE 138 
A E l 39 
A E l *0 
AE141 
AE142 
AE 143
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4. TAULU CJATK .) -  TABELL CFORTS.) -  TABLE CCONT.)
LX X N I-LX N
PROVINCE
KUOLEMANSYY  
DODSORSAK 
CAUSE OF 06ATH  
A -N JRO  A-NR
O UI UN- 
JLtA rtU kG S  
Afcl *4 
AE145  
A E l 4o 
Ab 14 7 
Ab 148 
AE 149 
AfclbO  
AE i  3 8 -1 5 0
KU O LI11TA  YH T. 
OQOA INA LLbS
L AP l <9 —
LAPPLANOS  
A 005 
A 006  
A 007 
A 009  
A OIO 
A 021 
A 027  
A 029  
A 044  
A 0 0 1 -0 4 4
A 045  
A 046 
A 047 
A 046  
A 049 
A 050  
A 051 
A 053  
A 054  
A 055  
A 06b  
A U57 
A 056 
A 059  
A 060  
A 061 
A 0 4 5 -0 6 1
A 064  
A 066  
A 0 6 2 -0 6 6
A 067 
A 0 b 7 -0 6 8
A O 7U 
A 0 6 9 -0 7 1
A 072 
A 079 
A 0 7 2 -0 7 9
A 081 
A 082 
A 083 
A 084  
A 0»5 
A 086  
A 087  
A 0 6 0 -0 8 8
A 089 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093  
A 096  
A 0 ö 9 —09b
A 098  
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104  
A 0 9 7 -1 0 4
A 106 
A 107 
A 109 
A l i i  
A 105-111
A 113 
A 112—i  16
A 121 
A 125 
A 1 2 1 -1 2 5
A 126
M IEH ET-M X N -M A LES  N A ISET-K V IN N O R -FEM A LES
IK X -X LO E R -A G E
Y H T . O X -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  I 4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -  Y H T . O l -  5 - 1 5 - 2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  7 5 -
SUMMA 4 14 24 34 44  ( 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44  54 6 4  74
TOTAL i TOTAL
_  I I L _ J  L  j  i I I I I I I L  L  1 1____ 1_ _ _ _ _ L____ I____ 1_ _ _ _ _
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4. TAULU CJATK .) -  TABELL CFORTS.) -  TABLE (CONT.)
LX XN I-LXN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OOOSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-NSRO A-NR
L APIN —
LAPPLANDS 
A 12/
A 130 
A 1/6-1.30
A 131 
A 132 
A 134 
A 133 
A 131-135
A 1 36 
A 137 
A 136-137
A 001 -137
A E l 38 
A t l  39 
AE 140 
A fc U l  
A E l 42 
A fc 14 3 
AE 145 
AE 146 
AEI47 
AEI48  
AE 149 
AEI 38-150
KUOLLE i 1A YH T. 
)00A  INALLES
M IEHET-MXN-M ALES NA ISET-KVIN NO R-FEM ALES
IKX-XLDER-AG E
Y H T . 0 I  U  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  I  7 5 - YH T . 0 1 -  5 -  1 5 -  2 5 -  3 5 -  4 5 -  5 5 -  6 5 -  75 -
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4  14 24 34 44  54 64 74
TOTAL TOTAL
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5 .  KUOLEMANSYYT KUUKAUSITTAIN  SUKUPUOLEN MUKAAN 
DÖDSORSÄKER MÄNADSVIS EFTER  KÖN 
CAUSES OF DEATH BY MONTH ANO SEX
KUOLEMANSYY1)  
o ö o s o r s a k O  
CAUSE OF DEATH '  ^
A-NSRO A-NR
KA IKK I IKÄRYHMÄT 
A LLA  ALOERSGRUPPER 
ALL AGES
A 003
A 005
A 006
A 007
A 009 
A 010
A 017
A Uit*
A 019
A 020 
A 021
A 023
A 025
A 027
A 028 
A 029
A 03o
A 037
A 038 
A 043 
A 044
A 001 -044
A 045
A 046
A 047
A 043
A 049
A 050
A 051
A 052
A 053
A 054
SUKU- k u o l i n k u u k a u s i - dOd s m An a d - m o n t h  OF OEATH
PUO LI ----------------,----------- ,-----------,-------------1------------ 1------------]------------ 1----------1------------ [------------- 1----------- 1-----------[------------
KON YHT.
SEX SUMMA 1 I I  I I I  IV  V VI V II  V i t i  IX  X XI X I I
TOTAL
U  KATSO L I I T E  4 -  SE BILA G A  4 -  SEE  APPEN DIX  4
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5«TAULU IJATK.) -  TABCLL IFORTS.I -  TABLE ICONT.)
KUOLEMANSYY SUKU- KUOLINKUUKAUSl-OÖOSMÄNAD-MONTH OF DEATH
DÖOSORSAK PUOLI  ,---------- 1--------- 1---------- 1---------- 1---------- 1--------- 1---------1-----------1-----------1---------- r---------1---------
CAUSE OF OEATH KON Y H T .
A-NSRO A-NR SEX SUMMA t II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
TOTAL
K A IK K I  IKÄRYHMÄT 
A LLA  ÄLOERSGRUPPER 
A LL AGES
A 055 
A 056 
A 057 
A 058
A 059
A 060
A 061
A 0% 5 '06 l
A 062 
A 063
A 064
A 065
A 066
A 0 6 2 -0 6 5
A 067
A 068
A 0 6 7 -0 6 8
A 069
A 070
A 0 6 9 -0 7 1
A 072
A 074
A 074
A 076 
A 078 
A 079
A 072 -079
A 080
A 081
A 082
A 083
A 084
74
5 . TAULU ( J A T K . ) -  TA B ELL  (FO R TS .)  -  TABLE (C O N T .)
KUOLEMANSYY
o Od s o r s a k
CAU SE OF OEATH 
A -N JRO  A-NR
k a i k k i  I k ä r y h m ä t  
ALLA  ÄLOERSGKUPPER  
ALL  AGES
A 085
A 066
A 067
A 086
A 0 6 0 -0 8 8
A 069
A 090
A 091
A 092
A 093
A 095
A 096
4 0 8 9 -0 9 6
A 096
A 099
A 100
A 101
A 102
A 103
A 106
A 0 9 7 -1 0 6
A 105
A 106
A 107
A 108
A 109 
A U I
A 105-1 11
A 112 
A 113 
A 115
SUKU- k u c l i n k u u k a u s i - d C c s r An a u - m o n t h  o f  d e a t h
PUOLI ----------------- .------------ ,-----------   ,-------------  ,------------ ,------------ -^------------ ,-------------,-------------1---------- ---------------
KCN y h t .
SEX  SUMMA 1 II  I I I  IV V VI VII V I I I  IX X XI X II
TOTAL________________________________________________  |_______
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5 .  TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L l (FO R TS .)  -  TABLE  (C O N T .)
KUOLEMANSYY S U K U - KUOLINKUUKAUSI-OÖDSMÄNAO-MONTH OF OEATH
DODSORSAK PUOLI       .-----------   ,-, --------- ■— ------ — ,----------- ,---------------1------------ 1------------ ,---------------
CAUSE O F DEATH KCN Y H T .
A—N :R O  A-NR  SEX SUMMA I I I  I I I  IV  V VI V II  V I I I  IX  X XI X I I
TOTAL
KAIK K I IKÄRYHMÄT 
A LLA  ALDERSGRUPPER  
A LL AGES
A 116 
A L 17 
A 1 1 2 -1 1 8
A 119
A 120
A 1 1 9 -1 2 0
A 121
A 122
A 12 i
A 125
A 121 -1 2 5
A 126
A 127
A 128
A 130
A 1 2 6 -1 3 0
A 131
A 132
A 133
A 134
A 135
A 131 -1 3 5
A 136
A 137
A 1 3 6 -1 3 7
AE138
A E l 39
AE140
4F141
AE142
A E 143
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5♦ TAULU IJATK.) -  TA8ELL (FORTS.I -  TABLE ICONT.)
KUOLEMANSYY SUKU- KUOLINKUUKAUSI-DCOSMANAD-MONTH OF DEATH
DODSORSAK PUOLI   1----------- 1-------------1-----------1------------ 1----------- 1------------1------------1------------ [------------ 1------------------------
CAUSE OF DEATH KCN YH T.
A -N JRO  A-NR SEX SUMMA I I I  I I I  IV  V VI V I I  V I I I  IX  X XI X I I
TOTAL ________ |________
KA IKK I IKÄRYHMÄT 
A LLA  iLDERSG RUPPER  
ALL AGES
4614 k
46 145
4E146
46147
4 6148
A E l  49
AE15D 
4 6 1 3 8 - 1 5 0
K J 3 L L 6 ITÄ  YHT.
DODA INALLhS 
TOTAL DEATHS
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5 .  TAULU ( J A T K . )  -  TA 6ELL  ( FORTS . )  * TABLE (C O NT . t
KUOLEMANSYY SUKU— KUGLINKUUKAUSI-DÖCSM ÄNAD-M ONTH OF OEATH
DODSORSAK. PUOLI  ,------------ ,----------- ,--------------,------------- ,------------,------------,___________ _____  ______ _______ __________________
CAUSE OF DEATH KÖN Y H T .
A—NSRO A-NR  SEX SUMMA I I I  I I I  IV V V I V I I  V I I I .  IX X XI XII
TOTAL
ENSIM M ÄISELLÄ  IK Ä ­
VUODELLA KUULLEET 
AL OF< SKL ASSEN UNOEM 
l  AR-UNUFK I 7EAR; 
3F A'.E 
A 005
A 007 
A 019
A 021
A 027 
A 029 
A 001 -044
A 056
A 060 
A U45-061
A 066
A 062 -066
A 072
A 074 
A 079
A 072 -079
A 064
A 065 
A 080 -088
A 069
A 091
A 092
A 09 3 
A 096 
A 089 -096
A 101
A 104
A 0 97 -104
A 105
A 106
A 107 
A 105-111
A 119 
A 119 -120
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5. TAULU CUATK.) -  TABELL CFORTS.) -  TABLE CCONT.}
KUOLEMANSYY SUKU- KUOLINKUUKAUSl-UOOSMÄNAD-MUNTH OF DfcATH
OÖDSJRSAK, PUOLI  ,------------ ]----------- 1--------------.------------- .------------.----------- 1------------ ,-----------— ,------------ .----------- -------------- -------------
CAUSE OF OtA Th  KÖN YHT.
A -NJKG  A-NR  SEX SUMMA I I I  U I  IV V VI VJ I V I I I  IX  X XI X I I
TOTAL
ENSIM M ÄISELLÄ  IK Ä ­
VUODELLA KUOLLEET 
ÄLOEKSKLASSEN UNOE 
I Aft-UNOEfi 1 YEAR 
UF AGE 
A 126
A 127
A 128
A ISO
A 126-130
A 131
A 132
A L i i
A 134
A 135
A 131-135
A 137 
A 136 -137  
AE 136
AE 139 
AE 143 
Afc l  K5
AF 14b
AE 148
AE 149 
A E l 3 8 - l 50
KU O LLEITA  Y H I.
)ODA INALLES  
TOTAL OEATHS
6a . KUOLEMANSYYT IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 
DÖDSORSAKER E FTE R  ALDER OCH KÖN 
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX
KUOLEM ANSYY1) S U K U -  IKÄ -  U C E R  -  AGE
OÖDSORSAK1 ) PUOLI Y H T . __________ ___________ ___________ ___________ __________ ____________ __________ ___________ ___________ ___________
CAUSE O f  OEATH1 )  KÖN SUMMA 1 1 | I I 1 I \ I
A -N iR U  A -N R  SEX T O TA L 0 1 -4  5 -1 4  | 1 5 -2 4  2 5 -3 4  3 * -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -
A Ü03
A 005
A 0)6
A 007
A 009 
A 010
A 017 
A 018 
A 019
A 020 
A 021
A 023
A 025
A 027
A 028 
A 029
A 036
A 037
A 0 38 
A 043 
A 044
A 045
A 046
A 047
A 048
A 049
A 050
A 051
A 052
A 053
A 054
A 055 
A 056
O  KATSO L I IT E  4 -  SE BILAGA 4 -  SEE APPENDIX 4
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6 a. TAULU ( J A T K .I  -  TA B ELL  (F O R T S .)  -  TABL6 (C O N T .)
KUOLEMANSYY SUKU- IKÄ -  ÄLCER -  AGE
OÖDSORSAK PUOLI Y H T . ______________________ _____________________  _________ ______________________________________________ ___________
CAUSE OF OEATH KÖN SUMMA ~"| I | I I I I I
A-NSRO A -N R  SEX TO TA L O 1 -4  5 -1 4  1 5 -2 4  2 5 -3 4  2 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -
A 057 
A 058
A 059
A 060
A 061
A 062 
A 063
A 064
A 065
A 066
A 067
A 068
A 069
A 070
A 072
A 073
A 074
A 076  
A 078 
A 079
A 080
A 081
A 082
A 083
A 084
A 085
A 086
A 087
A 088
A 089
A 090
6 8521— 75/11
81
82
6a. TAULU U M K . )  -  TAB EL L ( F O R T S .)  -  TABLE (C O N T .)
K U Ü L E H A N S V V S U K U -  1 IKÄ -  A lC E k  -  AGE
DÖOSÜRSAK P ü U L I  Y H T.
CAUSE UF OEATH KÖN SUMHA I I I I I I 1
A-N sRO  A-NR  SEX TOTAL 0 1 -4  5 -1 4  1 5 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -
A 091
A 092
A 093
A 095
A 096
A 098
A 099
A 13}
A 1 OL
A L 02
A 103
A 104
A 105
A L06
A 137
A 108
A l  09 
A l l l
A 112 
A 113 
A 115 
A 116 
A 117 
A 119
A 120
A 121
A 122
A 123
A 125
A 126
A 127
A 128
6a. TAULU < J A T K .1  -  T A B E L L  (FOR TS .»  -  TABLE « C O N T .l
KUOLEMANSYY SU KU - IKÄ -  ÄLOER -  AGE
DODSORSAK PUOLI Y H T . __________  __________________ ___________ ______________________ ___________________________________
CAUSE OF DEATH KÖN SUMMA I " " I I I  ^ I f ' “  1
A-NSRO A -N R  SEX TO TAL O 1 -4  5 -1 4  1 5 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -
A 130  
A 131 
A L 32 
A 133 
A 134 
A 135 
A 136 
A 137 
AE 1 38 
A E l 39 
A E l 40  
AE 141 
AE 142 
AE 143 
AE 144 
AE145  
AE146 
A E l 47 
AE 148  
AE 149 
A E 150
KAIKKI KUOLEMAN- 
S V V T -S A M TLIG A  
3 0 0 SO RSA K ER-A LL
C.AUSES OF DEATH
6b.. KU O LLEISU U S KUOLEMANSYYN, IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN KESK IVÄ KI LUVUN 100 000 ASUKASTA KOHDEN 
DODLIGHETEN E FTE R  DÖDSORSAK, ALDER OCH KÖN PER 100 000 AV MEDELFOLKMXNGD2 J  
M O RTALITY ' BY CAUSE OF DEATH , ASE AND SEX PER 100 000 MEAN P O PU LA TIO N 2 )
KUOLEM ANSYY1) 
UÖOSORSAK1) 
CAUSE OF DEATH '  
A -N sR G  A-NR
A 033
A 005
A 006
A 007
A 009  
A 010
A 017  
A 016 
A 019
A 020  
A 321
A 023
A 02 5
A 02 7
A 026  
A 029
A 036
A 037
A 038  
A 043 
A 344
A 045
A 046
A 047
A 048
A 049
A 050
A 051
A 052
A 053
A 054
A 055  
A 056
s u k u -  i k ä  -  Al d e r  -  a g e
PUOLI Y H T .
KÖN SUMMA ! ! I 1 I |
SEX TOTAL 0 1 -4  5 -1 4  1 5 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -
O  KATSO L I I T E  4 -  SE BILA G A  4 -  SEE APPEN DIX  4
2 ) -  EN SIM M Ä ISELLÄ  IKÄVUODELLA KUO LLEET 100 000 ELÄVÄNÄ SYNTYNYTTÄ KOHDEN
-  FOR ALDERSKLASSEN  UNDER 1 AR A* DÖDSTALEN RÄKNADE PER 100 000 LEVANDE FÖDDA
-  FOR THE AGE GROUP UNDER ONE YEAR THE DEATH RATES ARE CA LCU LA TED  PER 100 000 L IV E  BIRTHS
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6b .T A U L U  C J A T K •) -  T A B E L L  I F O R T S .I  -  TABLE «CONT.»
KUOLEMANSYY SU K U - IKÄ -  ÄLCEK -  AGE
DÖOSUftSAK PUO LI Y H T . ______
CAUSE OF OEATH KÖN SUMMA | f“  | T  I I ~ I T I
A -NJRO  A-NR  SEX TOTAL O 1 -4  5 -1 4  1 5 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  | 6 5 -7 4  7 5 -
A 057 
A 058
A 059
A 060
A 061
A 062  
A 063
A 064
A 065
A 066
A 067
A 068
A 069
A 070
A 072
A 073
A 074
A 076 
A 078  
A 079
A 080
A 081
A 082
A 083
A 084
A 085
A 086
A 087
A 088
A 089
A 093
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6b .TAU LU  I J A T K . )  -  T A B E L l (F O R TS .I  -  TABLE  IC O N T.»  >
KUOLEMANSYY SU KU - IKÄ -  ALDER -  AGE
OÖOSÜKSAK PU U LI Y H T .     ,___________ ___________ ____________  __________ __________
CAUSE OF DEATH KCN SUMMA ' ! 1 j  ^ I ! T
A -N JK Ù  A-NR  SEX TOTAL 0 1 -4  5 -1 4  1 5 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -
A 091
A 092
A 093
A 095
A 096
A 098
A 099
A 100
A 101
A 102
A 103
A 104
A 105
A 106
A 107
A 108
A 109 
A 111
A 112 
A 113 
A 115 
A 116 
A 117  
A 119
A 120
A 121
A 122
A 123
A 125
A 126
A 127
A 128
8 6
6 b .T A U L U  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TA B LE  (C O N T . )
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -NsRO  A-NR
A 130 
A 131 
A 132 
A 133 
A 134  
A 135 
A 136 
A 137  
AE 138 
AE139  
AE 140 
AE 141 
AE142 
AE143 
AE144  
AE145  
AE 146 
AE 147 
AE 148 
A E l  49 
A E l  50
KAIKKI KJ OLEMAN- 
SV V T-S A M TLIG A
DÖOSQRSAKER-ALL  
CAJS ES  OF OEATH
SUKU- IKÄ -  ÄLCER -  AGE
PUOLI Y H T .  ____________________ _____  ____________ ___________ __________
KÖN SUMMA T"  ^ I r  I
SEX TOTAL O 1 -4  5 - 1 4  1 5 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 -
N 0. 7 2 1 .  I 0 .6 0 . 3 0 . 5 0 . 6 - 1 .1 0 . 4 0 . 5 -
M 2 . e 1 2 1 . 8 3 .7 0 . 5 . 4 0 . 9 0 . 7 0 . 4 1 .5 c .  e 2 . 3
N 2 . 9 1 4 0 . 4 6 .2 1 . 5 0 .  5 0 . 9 0 . 7 0 . 7 0 . 4 1 .6 1 .1
M 2.  3 1 6 7 .9 - - - - - - - - _
N 1 .2 1 0 1 . 8 - ” * _ ” “ “ ” —
M 0.  8 5 6 . 0 - - - - - - - - -
N 0 . 6 4 9 . 1 “ “ ” “ —
M 0 . 2 1 6 .5 - - - - - - - - -
N 0 . 1 1 0 .5 “ ~ ” - “ -
M 4 . 5 3 2 9 . 2 _ - - - - - - - -
N 2 . 5 2 0 7 . 1 - “ “ -
M 3 . 8 2 7 9 . 8 - - - - - - - -
N I .  9 1 5 8 . 0 - ~ “ - - ~ “ ”
M 0 . 9 - _ - - - - - - C . 8 4 4 . 6
N 1. 5 - - - - * 2 . 6 3 3 .  6
M 1. 9 6 . 6 _ 0 .3 0 . 5 0 . 6 1 .4 3 . 3 4 . 5 4. 6 1 8 . 6
N 1.  1 ♦ - l . C 1 .2 0 . 4 0 .4 1 . 9 1 .6 8 . 5
M 3 7 . 4 9 . 9 2 0 .2 1 8 . 5 4 4 . 5 2 5 . 5 3 6 . 9 3 9 . 5 5 0 .  C 7 4 .6 126 .  7
N 1 3 . 8 3 . 5 6 . 2 1 2 . 5 1 3 .  1 8 .2 9 . 2 1 2 .3 2 0 . 1 2 1 . 7 4 0 . 3
M 10. 4 _ C. 7 3 . 6 6 . 6 1 1 .0 1 6 .9 1 4 . 7 1 7 .5 1 2 .1 14. 1
N 1 .8 3 . 5 0 . 8 1 .1 2 . 6 1 .2 C . 7 1 .4 2 . 6 2 . 1 4 . 5
M 12 . 4 _ 0 . 3 4 .  3 1 0 .2 2 6 . 0 3 2 . 6 2 2 . 3 1 6 .9 7 . 0
N L .2 - - 0 . 5 0 . 2 0 . 9 3 .2 1 . 4 1. 1 2 .1 3 . 4
M 9 . 9 0 .7 0. 6 3 . 2 3 . 5 6 . 0 10 . 6 1 4 .1 2 6 . 1 1 9 7 .1
N 1 0 . 6 - 0 . 8 - 0 . 2 - * 0 . 4 4 . 1 2 7 .9 2 0 6 . 9
M 2 . 9 C . 7 0 . 5 1 . 8 2 . 6 5 .6 2 . 9 5 . 6 6 . 4 7 . 0
N 1. 0 - 1 .6 “ - 0 . 9 1 .4 0 . 4 2 . 6 1 .0 4 . 5
M 1 2 . 9 3 . 3 1 2 .0 7 . 2 1 0 .0 1 4 .5 1 8 .6 1 6 .7 14. 1 1 9 . 3 9 . 4
N 1 . 9 * 7 .0 2 . 4 0 . 5 0 . 9 1 .1 2 . 5 1 .5 2 .6 2 . 2
M 0 . 4 _ 0 . 8 0 . 9 0 . 3 - 0 . 4 C .  5 - -
N 0.  1 - - 0 . 3 - 0 . 3 ~ “ “
M 5. 1 3 . 3 1.5 0 . 6 6 . 1 4 . 6 8 . 1 10 .2 4 . 4 3 . 2 9 . 4
N 0 . 3 3 . 5 - - - 0 . 7 - 0 . 7 0 . 5 2 .2
M 5. 5 3 2 . 9 3 . 0 2 . 1 2 . 5 2 . 9 8 . 8 6 . 1 1 0 . 7 8 .6 1 8 . 8
N 2 . 9 4 5 . 6 0 .8 - 0 . 2 0 . 5 1 . 4 1 .8 3 . 7 4 . 7 2 5 . 7
M 3 9 . 0 _ _ 1 . 0 3 0 . 0 4 5 . 9 5 7 . 7 6 5 . 6 7 0 . 9 6 5 . 1 6 5 . 7
N 10.0 “ - - 8 . 6 1 2 . 4 12 .1 1 5 .5 1 7 .5 1 5 . 5 7 . 8
M 4 . 8 9 . 9 1.5 0 . 8 5 . 2 4 . 4 6 . 0 6 . 9 8 . 3 7 . 2 2 . 3
N 1 . 8 1 7 . 6 0 .6 0 . 8 1. 7 2 . 1 1 .1 2 .1 1 .9 2 . 6 l . l
M 4 . 3 6 . 6 _ 3 . 5 6 .1 6 . 7 9 . 0 4 . 4 3 . 2 7 . 0
N 1 . 0 - - - 0 . 7 1 .8 1 .8 1.8 0 . 7 1 . 6 1 .1
M 0 . 2 - - - - - C.8 1 . 0 - -
M 1 0 5 2 .0 1 4 0 2 .5 8 1 .5 5 2 . 9 1 5 2 . 4 1 9 7 . 4 4 7 1 . 9 1 0 4 0 .0 2 5 0 4 .9 5 4 4 5 .1 1 3 2 8 5 .5
N 8 4 9 . 9 9 8 6 . 3 5 0 .7 3 4 . 7 4 8 .  2 7 2 . 0 1 5 1 .8 3 4 5 .  2 98 1 .6 2 9 2 5 . 7  1 0 9 1 4 .5
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7. EN SIM M Ä ISELLÄ  IKÄVUODELLA KUOLLEIDEN KUOLEMANSYYT ELINAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (y k s ity is -  
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L I I T T E I T Ä  -  B I L A G O R  
A P P E N D I C E S
Liite — Bilaga — Appendix 1
K ESKIVÄKILUKU VUONNA 1972 IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
MEDELFOLKMÄNGD ÄR 1972 EFTER ÄLDER OCH KÖN 
Me a n  p o p u l a t i o n  in 1 9 7 2  by a ge  and s e x
l^ ä
Älder
Age
Yhteensä
Summa
Total
Miehet 
Män 
M ale s
Naiset
Kvinnor
Females
O1^ .............................. 58 864 30 375 28 489
1 .................................. 60 964 31 066 29 898
2 ................................ 62 908 32 173 30 735
3 ..................................... 66 928 34 196 32 732
4 .................................. 71 073 36 284 34 789
5- 9 ..................................... 375 598 191 525 184 073
10 -14  ..................................... 389 008 198 232 190 776
15-19 ..................................... 418 806 213 934 204 872
20-24 ..................................... 440 446 226 476 213 970
25-29 ..................................... 370 769 190 174 180 595
30-34 ..................................... 304 213 154 325 149 888
35-39 ..................................... 273 771 138 390 135 381
40-44 ..................................... 291 847 146 014 145 833
45-49 ..................................... 282 423 135 003 147 420
50-54 ..................................... 247 493 110 481 137 012
55-59 ..................................... 237 419 103 981 133 438
60-64 ..................................... 236 676 101 892 134 784
65-69 ..................................... 185 908 75 311 110 597
70-74 ..................................... 131 968 49 075 82 893
75-79 ..................................... 77 049 26 095 50 954
80-84 ..................................... 37 884 11 784 26 100
85- ..................................... 17 091 4 741 12 350
Yhteensä — Samtliga —Total 4 639 106 2 241 527 2 397 579
1) Elävänä syntyneiden lukumäärä 
Antal levande födda 
Number of live births
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KESK1VÄK1LUKU VUONNA 1972 IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
M EDELFOLKM ÄNGD ÄR 1972 E F T E R  ÄLDER OCH KÖN L Ä N SV IS 
M e a n  p o p u l a t i o n  i n  1 9 7 2  i n  p r o v i n c e s  b y  a g e  a n d  s e x
L ään i
Län
P ro v in ce
Suku­
puoli
Kön
Sex
Y h teensä
Sum m a
T o ta l
Ikä  — A id e r — Age
0 1 -4 5 -1 4  1 15-24 25-34 3 5 -4 4 45 -5 4 5 5 -6 4 6 5 -7 4 75-
Koko m aa 
H ela  r ik e t  
W hole co u n try
M
N
2 2AI 5AA 
2 398 113
30 392 
29 024
133 720 
128 155
389 757 
374 849
440 410 
418 843
344 500 
330 484
284 404 
281 215
245 485 205 875 
284 433 268 222
124 386 
193 490
42 621 
89 404
K aupungit ja  kaupp 
S tä d er och köp. 
U rban  com m unes
M
N
1 190 482 
1 346 914
18 348 
17 581
77 469 
74 380
199 683 
192 059
228 626 
241 083
212 792 
214 188
154 312 
161 415
124 510 
154 199
101 082 
143 985
56 777 
102 307
16 889 
45 720
M aala isk u n n at 
L ands kom m uner 
R u ra l com m unes
M
N
1 051 063 
1 051 199
12 044 
11 443
56 252 
53 775
190 076 
182 791
211 784 
177 760
131 708 
116 296
130 092 
119 800
120 975 
130 234
104 793 
124 237
67 610 
91 183
25 732 
43 684
U udenm aan
N ylands
M
N
482 812
553 234
7 166 
6 808
30 356
28 935
78 036 
74 797
86 407 
92 979
91 620 
94 504
64  304
65 892
50 670 
62 412
42 187 
60 938
24 294 
44 149
7 778 
21 827
T u ru n -P o r in  
A b o -B jö rn e b o rg s
M
N
327 898 
354 220
4 296 
4  038
18 990 
18 211
53 003 
50 946
62 712 
58 870
49 844 
46 893
41 509 
41 672
36 944 
43 765
32 371 
42 395
21 032 
32 000
7 202 
15 434
A hvenanm aa
A land
M
N
10 507 
10 617
160
138
631
588
1 634 
1 486
1 667 
1 580
1 678 
1 367
1 203 
1 094
1 237 
1 279
1 219 
1 353
722 
1 043
361
693
H äm een
T av a s te h u s
M
N
307 402 
338 366
4  135 
3 901
18 269 
17 443
50 901 
48 789
60 696 
58 983
46 529 
46 529
38 504 
40 070
33 597 
41 306
28 785 
39 615
17 976 
28 910
5 870 
12 824
Kym en
K ym m ene
M
N
168 403 
177 300
2 096 
2 029
9 276 
9 064
28 133 
27 349
32 818 
30 048
25 383 
22 736
21 983 
21 000
18 868 
21 573
16 231 
21 286
10 294 
15 578
3 327 
6 642
M ikkelin  
S :t M ich els
M
N
106 056 
110 118
1 201 
1 194
5 623 
5 609
18 888 
18 328
21 415 
19 085
13 975 
12 902
13 343 
12 810
11 987 
13 409
10 261 
12 787
6 817 
9 632
2 551 
4  365
P o h jo is -K a rja la n  
N o r ra -K a re le n s
M
N
90 645 
90 696
1 031 
968
4  742 
4  743
17 013 
16 429
19 712 
16 664
11 508 
10 195
11 063 
10 373
10 022 
10 986
8 781 
10 493
5 152 
7 008
1 626 
2 842
Kuopion
Kuopio
M
N
124 181 
129 217
1 539 
1 528
7 088 
6 907
22 880 
22 256
25 967 
23 295
16 622 
15 470
15 530 
15 004
13 814 
15 630
11 267 
14 240
6 876 
10 406
2 602 
4  487
K eski-Suom en
M e lle rs ta -P in la n d
M 
3 N
116 812 
120 729
1 516 
1 403
6 837 
6 306
21 064 
20 228
23 555 
21 945
16 511 
15 660
14 702 
14 210
12 938 
14 862
10 930 
13 202
6 632 
9  192
2 131
3 727
V aasan
V asa
M
N
205 669 
216 771
2 914 
2 827
12 892 
12 l 6 l
36 169 
34 783
40 463 
37 556
28 190 
26 530
24  687 
24 462
23 917 
26 767
20 328 
24 846
11 836 
18 128
4  278 
8 715
Oulun
U leäb o rg s
M
N
201 147 
199 675
2 952 
2 893
12 931 
12 263
40 855 
38 988
43 281 
38 776
27 385 
25 454
24 758 
22 912
20 991 
22 041
16 148 
18 684
8 530 
12 160
3 321 
5 512
L apin
L ap p lan d s
M
N
100 014 
97 173
1 388 
1 299
6 095 
5 937
21 186 
20 478
21 722 
19 069
13 113 
25 363
12 826 
11 721
10 508 
10 409
7 371
8 389
4 232
5 288
1 578
2 339
Sum m at e iv ä t tä s m ä ä  p y ö ris ty sv irh e id e n  ta k ia  
S um m orna  s tä m m e r  e j p . g. a . av ru n d n in g sfe l 
T he to ta ls  do not co inc ide  due to  roundings
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L i i t e  -  B i l a g a  -  A p p e n d ix  2
YK SITY ISK O H TA ISEN  NIM ISTÖ N  JA  A -L IS T A N  V E R T A IL U T A U L U K K O  (IC D :n  8. v e r s i o  1965)
M O T S V A R IG H E T  M E L L A N  D E T A L J L IS T A N  OCH A -L IS T A N  ( IC D 's  8e r e v i s i o n  1965)
C o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  d e t a i l e d  l i s t  a n d  A - l i s t  ( I C D ' s  8 t h  r e v i s i o n  1 9 6 5)
V a s t a a v a t  A - n u m e r o t  IC D :n  7. v e r s i o n  m u k a a n  on a n n e t tu  s u l u i s s a .  H e i t t o m e r k k i  '  A - n u m e r o n  j ä l k e e n  m e r k i t s e e  o s i t t a i s t a  
v a s t a a v u u t t a .  — M o t s v a r a n d e  A - n r  i  7e r e v i s i o n  av  ICD ä r  a n g iv n a  in o m  p a r e n t e s .  T e c k n e t  '  e f t e r  e t t  A - n u m m e r  in n e b ä r ,  a t t  
e n d a s t  d e l  a v  A - n u m r e t  i n g a r .  — C o r r e s p o n d i n g  A - n u m b e r s  of th e  7th R e v is io n  of ICD a r e  g iven  w i th in  b r a c k e t s .  T h e  s ig n  
a f t e r  an A - n u m b e r  m e a n s  t h a t  on ly  p a r t  of th e  A - n u m b e r  i s  in c lu d e d .
Y k s i ty i s k o h ta in e n  A - l i s t a
n i m i s t ö  A - l i s t a n
D e t a l j l i s t a n  L i s t - A
D e ta i l e d  l i s t
I (000-136)
000 A 1 (A 14)
001 A 2 (A 12)
002, 003 A 3 (A 13)
004, 006 A 4 (A 16 ')
0 0 8 , 0 0 9  A 5 (A 16 ' ,  A 104 ',
A 13 2 ' ,  A 137 ')  
0 1 0 -0 1 2  A 6 (A 1)
013 A 7 (A 2)
014 A 8 (A 3 )
015 A 9 (A 4)
0 1 6 -0 1 9  A 1 0  (A 5)
020 A l l  (A 24)
022 A 12 (A 27)
023 A 13 (A 15)
030 A 14 (A 25)
032 A 15 (A 21)
033 A 16 (A 22)
034 A 17 (A 17, A  18)
035 A 18 (A 19)
036 A 19 (A 23)
037 A 20 (A 26)
005, 007
021
024-027 A 2 1  (^ f 2° -A 4 3 '
031, 038,  039 A d )
04 0 -0 4 3  A 22 (A 28)
044 A 23 (A 30 ')
050 A 24 (A 31)
055 A 25 (A 32)
060 A 2 6 (A 33)
0 6 2 -0 6 5  A 27 ( A 2 9 ' )
070 A  28 (A 34)
045, 046 
0 5 1 -0 5 4
057 A 29 (A 29 ' ,  A 30 ' ,  A 35,
0 6 6 -0 6 8  A 43 , A 121 )
0 7 1 -0 7 9
0 8 0 -0 8 3  A 30 (A 36)
084 A 31 (A 37)
086, 087 A 32 (A 43 ')
088 A 33 (A 43 ')
090 A 34 (A 6)
091 A 35 (A 7)
094 A 36 (A 8, A 9, A 10 ')
0 9 5 ’-0°9973 l  A 3 7  <A 1 0 '>
098 A 38 ( A l l )
120 A 39 (A 38)
122 A 40  (A 39)
125 A 41 (A 40)
126 A 42 (A 41)
121, 123
124 A 43 (A 42)
1 2 7 -1 2 9  
085, 089
099
1 0 0 -1 1 7  A 4 4  (A 4 3 ' ,  A 1 1 4 ' )
1 3 0 -1 3 6
Y k s i ty i s k o h ta in e n  A - l i s t a  
n i m i s t ö  A - l i s t a n
D e t a l j l i s t a n  L i s t - A
D e ta i l e d  l i s t
II (1 4 0 -2 3 9 )
1 4 0 -1 4 9  A 45 (A 44)
150 A 46 (A 45)
151 A 47 (A 46)
152, 153 A 48 (A 4 7 )
154 A 49 (A 48)
161 A  50 (A 49)
162 A 51 (A 50)
170 A 52 (A 56')
172, 173 A 53 (A 55, A 57')
174 A 54 (A 51)
180 A 55 (A 52)
181, 182 A 56 (A 53)
185 A 57 (A 54)
1 5 5 -1 6 0
183! 184 A 5 8  (A 56 ',  A  57')
1 8 6 -1 9 9
2 0 4 -2 0 7  A 59 (A 58)
20812091 A 6 °  «A 59, A 65 ' ,  A 66 ')
2 1 0 -2 3 9  A 61 (A 60')
III (2 4 0 -2 7 9 )
240, 241 A 62 (A 61)
242 A 63 (A 62)
250 A 64 (A 63)
2 6 0 -2 6 9  A 65 (A 64, A 134 ' ,  A  137')
2 43 -2 4 6 1
2 5 1 -2 5 8  A  66 (A 66 ',  A 78 ' ,  A  107 ',
2 7 0 -2 7 9  A  129 ' ,  A 137')
IV (2 8 0-289)
2 8 0 -2 8 5  A  67 (A 65 ',  A 66 ')
2 8 6 -2 8 9  A  68 (A 66 ',  A 86 ')
V (2 9 0 -3 1 5 )
2 9 0 -2 9 9  A 69 (A 67, A 120')
3 0 0 -3 0 9  A 70 (A 68 ',  A 137')
3 1 0 -3 1 5  A 71 (A 69 ')
VI (3 2 0-389)
320 A 72 (A 71)
340 A  73 (A 72)
345 A 74 (A 73 ' ,  A 137')■
3 6 0 -3 6 9  A 75 (A 74 , A 78 ' ,  A 132')
374 A 76 (A 75)
375 A 77 (A 76)
3 8 1 -3 8 3  A 78 (A 77)
3 2 1 -3 3 3 ]
3 4 1-344
8 4 8 ' 838 A 79 (A 69 ',  A 73 ' ,  A  78 ',
3 7 6 -3 8 0  A 1 2 6 '>
3 8 4 -3 8 9
7 8521— 75/11
Y k s ity is k o h ta in e n  A - l i s t a
n im is tö  A - l i s t a n
D e ta l j l i s t a n  L is t -A
D e ta i le d  l i s t
VII (3 9 0-458)
39 0-392  A 80 (A 79)
39 3 -3 9 8  A 81 (A 80, A 81')
4 0 0 -4 0 4  A 82 (A 83, A 84)
4 1 0 -4 1 4  A 83 (A 81')
4 2 0 - 4 2 9  A 84 (A 82, A 81')
4 3 0 -4 3 8  A 85 (A 70)
4 4 0 -4 4 8  A 86 (A 85 ' ,  A 86 ' ,  A 103')
4 5 0 -4 5 3  A 87 (A 86 ' ,  A 107')
4 5 4 -4 5 8  A 88 (A 8 6 )
VIII (460-519)
4 6 0 -4 6 6  A 89 (A 87,' A 92)
4 7 0 -4 7 4  A 90 (A 88)
480 A 91 (A 89 ' ,  A 90',  A 91',
A 132')
4 8 1 -4 8 6  A 92 (A 89 ',  A 90 ',  A 91',
A 132')
4 9 0 -4 9 3  A 93 (A 93, A 66',  A 97')
500 A 94 (A 94)
51 0 -5 1 3  A 95 (A 95)
50 1-508
51 1-512  A 96 (A 66 ',  A 96, A 97')
51 4 -5 1 9
IX (5 2 0-577)
52 0 -5 2 5  A 97 (A 98)
53 1 -5 3 3  A 98 (A 99, A 100)
535 A 99 (A 101)
54 0 -5 4 3  A 100 (A 102)
571 A 102 (A 66 ' ,  A 105)
57 4 -5 7 5  A 103 (A 106)
5 2 6 - 5 3 0 '
53 4-536
537
r o í  - 7n a  104 (A 104 ',  A 1 07 ' ,
5 5 A 137')572, 573
576, 577
X (58 0 -6 2 9 )
580 A 105 (A 108)
58 1 -5 8 4  A 106 (A 109)
590 A 107 (A 110)
592, 594 A 108 (A 111)
600 A 109 (A 112)
610, 611 A 110 (A 113)
591, 593
60 1 -6 0 7  A 1 1 1  ( A ^ ' A 1 1 4 '
61 2 -6 2 9
XI (6 3 0-678)
6 3 6 -6 3 9  A 112 (A 116')
65 1 -6 5 3  } A U 3  (A 117 ' ,  A 120 ')
640, 641 A 114 (A 116 ' ,  A 1 1 8 ' ,  A 119')
64 2 -6 4 5  A 115 (A 11 6',  A 1 1 8 ' ,  A 119')
S 8 , , l  A 116 (A 115 ' ,
630, 631 
63 3 -6 3 5
6 5 4 -6 6 2  A 117 (A 115 ' ,  A 120')
672
67 4 -6 7 8
650 A 118 (A 120 ')
XII (68 0 -7 0 9 )
6 8 0 -6 8 6  A 1 1 9 ]  (A 60 ' ,  A 121 ',  A 132 ')
6 9 0 -7 0 9  A 120 M A  66 ',  A 126 ',
A E  14 7 ' ,  AN 150')
Yksityiskohtainen A - l i s ta
nim istö A -l is tan
Detaljlistan L is t -A
Detailed list
X III (710-738)
710-715 A 121 (A 122)
716-718 A 122 (A 123', A 126')
720 A 123 (A 124')
735-738 i A124 (A 1 2 5 '>
728~734 1 A 125  (A 66', A 78', A 85',
728- 734 ) A 123', A 12 6',
A 137')
XIV  (740-759)
741 A 126 (A 127, A 129')
746 A 12 7 (A 128')
747 A 128 (A 128')
749 A 12 9 (A 12 9')
740
742-743
A 130 (A 60', A 69', A 125', 
75O-7 5 9 J A 126', A 12 9')
XV  (760-779)
784-768 1 A 131 (A 130', A 131')7 72 t
770, 771 A 132 (A 130', A 135')
774, 775 A 133 (A 133)
776 A 134 (A 131', A 135')
760-763
7 6 9 ,7 7 3  A 135 (A 130', A 134',
777-779 A 135')
XVI (780-796)
794 A 136 (A 136)
795-796 ) A 1 3 7  «A 68', A 137')
XVII E - l is ta n  (E 800-E 999)
E 810-E 823 AE 138 (AE 138)
15:^1 <--»>
E 850-E 877 AE 140 (AE 140')
E 880-E 887 AE 141 (AE141)
E 890-E 899 AE 142 (AE 143')
E 910 AE 143 (AE 146)
E 922 AE 144 (AE 145')
E 923-E 9281 AE 145 AE 144 , AE 145 , 
AE 147')
E 900-E 909
E 911-E 915 i AE 146 (AE 147')
E 929-E 949
E 950-E 959 AE 147 (AE 148)
E 960-E 978 AE 148 (AE 149)
E 980-E 989 AE 149 (AE 138'-AE 1 50')
E 990-E 999 A E 150  (AE150)
XVII N -lis tan  (N 800-N 999)
N 800-N 804 AN 138 (AN 138)
N 805-N 809 AN 139 (AN 139)
N 810-N 829 AN 140 (AN 140)
N 830-N 839 AN 141 (AN 141)
N 840-N 848 AN 142 (AN 142)
N 850-N 854 AN 143 (AN 143)
N 860-N 869 AN 144 (AN 144)
N 870-N 908 AN 145 (AN 145)
N 910-N 929 AN 146 (AN 146)
N 930-N 939 AN 147 (AN 147)
N 940-N 949 AN 148 (AN 148)
N 960-N 989 AN 149 (AN 149)
N 990-N 999 ) AN 1 50 <A N 150>
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Kuolintodistus kirjoitetaan kah tena  kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 18— 21 
jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jä ljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. M illoin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jä ljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
O h je e t
Kuolintodistus on hautauslupaa varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kalkki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki rikoslain voimaanpanosta annetun asetuksen muuttamisesta (No 192/59): 8 §
Jos joku tavataan kuolleena eikä tiedetä hänen tautiin kuolleen tai jos joku muutoin on kuollut sellaisissa olosuhteissa, jotka osoittavat tai antavat aihetta
epäillä, että hän on omasta tai toisen kädestä saanut surmansa, on poliisin heti suoritettava asiassa tutkinta, tarvittaessa käyttäen lääkäriä apunaan, jollei
kuolemansyytä varmuudella voida todeta ulkonaisen ruumiintarkastuksen perusteella, on asiaomaisen poliisipiirin päällikön ratkaistava, onko asiassa toim i­
tettava oikeuslääkeopillinen ruumiinavaus ennen kuin kuolleen saa haudata.
Edellä tarkoitetuissa olosuhteissa sattuneet kuolemat on ilmoitettava poliisille. Näitä kuolemantapauksia ovat: 1) yllättävät kuolemat kun henkilö ei ollut 
lääkärin hoidossa; epäillyt tai varmat, 2) tapaturmat, 3) itsemurhat, 4) henkirikokset, 5) myrkytykset, 6) ammattitaudit, 7) rikolliset sikiönlähdetykset ja 
8) hoitotoimenpiteiden aiheuttamat kuolemat. Kuolintodistus kirjoitetaan näissä tapauksissa poliisitutkinnan sekä sen yhteydessä tarvittaessa suoritetun oi- 
keusiääkeopillisen ulkonaisen tarkastuksen tai oikeuslääkeopillisen ruumiinavauksen jälkeen. Hautauslupa on hankittava näissä tapauksissa poliisilta luon­
nollisiksi kuolemiksi todettuja lukuun ottamatta. Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvityksen.
Asetus,syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70): 8 §
Henkilön kuolemasta on häntä viimeksi hoitanut lääkäri tai, jos henkilö on kuollut sairaalassa, sairaalan lääkäri velvollinen antamaan vahvistetulle lomak­
keelle kirjoitettavan kuolintodistuksen, jollei oikeuslääkeopiliista ruumiintarkastusta tai ruumiinavausta ole toimitettava.
Jos oikeuslääkeopillinen ruumiintarkastus tai ruumiinavaus oh toimitettu, antaa kuolintodistuksen tarkastuksen tai avauksen toim ittanut lääkäri.
Jollei vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri katso voivansa antaa kuolintodistusta eikä oikeuslääkeopiliista ruumiintarkastusta tai ruumiinavausta ole toimitettu, 
on vainajan lähimmän omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, taikka, jos vainaja kuoli rangaistus-, työ-, huolto- tai muussa sellai­
sessa laitoksessa, laitoksen johtajan ensi tilassa pyydettävä kuolintodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta 
lääkäriltä taikka asianomaisen laitoksen lääkäriltä, joka neuvoteltuaan kuolinpaikan poliisiviranomaisen kanssa ja hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvi­
tyksen on velvollinen antamaan kuolintodistuksen.
Henkilö, laitos tai sairaala, jonka hoidossa vainaja viimeksi on ollut, tahi se, jolla muutoin on sairautta tai kuolemansyytä koskevia tietoja, on velvollinen an­
tamaan lääkärille tämän pyytämät tiedot kuolemansyyn selvittämiseksi.
12 f
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuo lem ansyy on 
m e rk itty ]  tai kuolinselvltystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon e l o le  m e rk it ty  kuolem ansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on ilmoittanut huolehtivana vainajan hautaamisesta.
M illo in väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuollnselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. 
—  —  —  —  [hautauslupatodistuksen saamiseksi].
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
V ä lia ik a in en  kuo lin tod is tu s  on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lo pu llin e n  kuo lin tod is tu s . Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
H au taus lup a  on hankittava kuolinpaikkakunnan poliisilta ja se on merkittävä edellä 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kuolintodistukseen, jos lääkäri on 
kuolintodistukseen merkinnyt, että tällainen lupa on hautauslupatodistuksen saannin ehtona tai kun hautaus tapahtuu väliaikaisen kuolintodistuksen perus­
teella. Näissä tapauksissa on 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuolintodistuksen ohella annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta 
kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lupa  po lttohautaukseen  on haettava aina poliisilta (asetus polttohautauksesta N o  549/45). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 
1 momentissa tarkoitetusta kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolin­
todistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja: .................................................................................................................................................................................................................................
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Dödsattesten utskrives i tvá  exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret fär dödsorsaken Inte uppges (punkterna 18— 21 Ifylls Inte 
och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en av sk r lft av dödsattesten alltid blfogas sjukdomsjournalen eller läkarens arklv. När begravnlngstlll- 
ständ mäste ansökas hos pölisen, bör dessutom polischefen pä den ort, där dödsfallet Inträffat, fä en av sk r lft  av dödsattesten enligt nedannämnda direktlv.
D lre k t lv
Dödsattesten är ett rättsmedldnskt och statistiskt dokument angäende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för att fä begravnlngstiilständ.
För ändamälet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mlndre än 28 dygn gammal avliden samt en 
blankett som attest angäende barn som födes dött.
Dödsorsaken, som antecknas I dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omstän-
digheter i samband med olycksfallet, väldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.
Lag angäende ändrlng av förordnlngen om Införande av strafflag (N r 192/59): 8 §
Päträffas nägon död, utan att känt är, att han av sjukdom avlidit, eller har nägon eljest avlldit under omständigheter, som vidhandenglva eller giva anled- 
ning att befara, att han dött för egen eller annans hand, skall polismyndighet genast verkställa undersöknlng I saken, vid behov med anlitande av iäkares 
biständ. Därest dödsorsaken icke med säkerhet kan fastsläs pä grund av yttre besiktning, skall chefen för vederbörande polisdistrikt besluta, huruvida 
rättsmedicinsk obduktion skall verkställas, innan begravnlng fär äga rum.
Dödsfall, som inträffat under ovannämnda förhällanden, bör anmälas hos pölisen. Dessa dödsfall är: 1) överraskande dödsfall, dä den avlidne inte varit under 
läkarvärd; misstänkta eller säkra, 2) olycksfall, 3) självmord, 4) brott mot liv, 5) förgiftningar, 6) yrkessjukdomar, 7) krlmlnella fosterfördrivningar och 8) 
dödsfall, som värdätgärderna föranlett. I dessa fall bör dödsattesten utfärdas efter det polisrannsakan förrättats samt i samband med den vid behov utförda 
rättsmedicinska yttre likbesiktningen eller rättsmedicinska Obduktionen. Begravningstillstind bör anskaffas i dessa fall hos pölisen, exklusive de fall, där 
döden konstaterats som naturlig. I de övriga fallen utför läkaren utredningen över den medicinska dödsorsaken.
Förordning om reglstrering av födelser och dödsfall (824/70): 8 §
Om dödsfall är läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom eller, om den avlidne har dött pä sjukhus, sjukhusets läkare skyldig att utfärda 
pä fastställd blankett utskriven dödsattest, sävida icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion bör verkställas.
Har rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkstälits, utfärdas dödsattest av den läkare som har verkställt besiktningen eller Obduktionen.
Anser sig läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom, icke kunna utfärda dödsattest och har icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduk­
tion verkstälits, skall den avlidnes närmaste anhöriga, hans husföreständare eller den i vars bostad den avlidne dog eller, om den avlidne dog I straff-, arbets-, 
värd- eller annan sädan anstatt, anstaltens föreständare sä snart som möjligt begära dödsattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun e ller annat 
offentligträttsligt samfund, eller av vederbörande anstalts läkare, vilken är skyldig att, sedan han har rädgjort med polismyndigheten pä dödsorten, och 
anskaffat den utredníng han flnner nödig, utfärda dödsattest.
Person, anstalt eller sjukhus, I vars värd den avlidne senast varit, eller den, som eljest har kännedom om sjukdomen eller dödsorsaken, är skyldig att
lämna läkare de upplysningar som han begär för klarläggande av dödsorsaken.
12 §
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken  ä r  anteck* 
nad] eller dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [tili församlingarnas centrairegíster, (fall församlin- 
garna har ett gemensamt centralregister pä orten] elter, om uppgift rörande detta register inte föreligger, tili befolkningsregisterföraren pä dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken  in te  ä r  antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den 
som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravnlng.
Har interimlstisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som pä i 1 morn, stadgat sätt sändes till befolkningsregis­
terföraren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravnlng skall ofördröjligen sända i 12 § 2 morn, avsedd dödsattest eller döds­
redogörelse tili den befolkningsregisterförare, I vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt v ilket detta befolkningsreglster är, tili be­
folkningsregisterföraren pä dödsorten ----------- [för att fä intyg över begravnlngstiilständ].
27 §
I denna förordning avsedda födelseattester, attester angäende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
In te r im ls t isk  dödsa ttes t skall utskrivas, dä dödsorsaken först efter speciell undersöknlng (kemisk, histopatologisk, arklvförfrägnlng, konsultatlon mm.) 
kan faststäilas. I detta fall utskrivs attesten I tvä exemplar och ifylls I övrlgt pä vanligt sätt, men I punkt 18 bör den undersöknlng e ller ätgärd nämnas, 
som bör vldtagas, förrän den s lu tg ilt ig a  dödsattesten  kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas I ett exemplar, bör utfärdas sä 
snart undersökningen slutförts och sändas tili den befolkningsregisterförare, I vars register den avlidne är införd.
Begravn lngstiils tänd  bör ansökas hos pölisen pä den ort, där dödsfallet inträffat, och det bör antecknas i ovan I 12 § 2 mom. äsyftad dödsattest, (fall 
läkaren I dödsattesten antecknat, att ett sädant tlllständ är ett v lllko r för att erhälla intyg över begravnlngstiilständ e lle r dä begravnlngen sker l stöd 
av en Interimlstisk dödsattest. I dessa fall bör utom den 112 § 2 morn, äsyftade dödsattesten tili vederbörande lämnas en avskrlft av I 12 § 1 morn, äsyftad 
dödsattest i ett till polischefen pä dödsorten adresserat slutet kuvert. Pä kuvertet bör antecknas »Dödsattest» och den avlidnes namn.
T llls tä n d  t i l l  e ldbegängelse bör alltid ansökas hos pölisen (förordning angäende etdbegängelse n r 549/45). För detta ändamäl bör ät vederbörande ges 
avskrlft av I 12 § 1 mom. äsyftad dödsattest I slutet kuvert, som är adresserat tili polischefen pä dödsorten. Pä kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt 
den avlidnes namn.
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